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“Viaja todo lo que puedas. Viajar no es ir muy lejos, sino moverse con la 
mente abierta y empaparse de todo lo que se ve. No conozco ningún 
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Sumario 
El surf es un deporte muy antiguo, el cual es practicado por personas de todo rango de edad, 
además de ser un deporte ocioso, es un importante atractivo turístico para lugares que poseen 
una costa y un mar abrupto, el cual crea unas condiciones idóneas para su práctica. 
Especialmente Cantabria cuenta con una gran oferta para este tipo de deporte, ya que posee 
tanto en verano como en invierno unas condiciones óptimas, con lo que además de suponer 
un factor de desarrollo económico, supone también un desestacionalizador para el turismo, en 
los lugares que reúnan las condiciones para su práctica. 
Cantabria y más concretamente el municipio de Liencres, el cual será el lugar de análisis de 
este trabajo, son conocidos como un lugar donde el surf tiene gran relevancia, por ello cada 
año se celebran diferentes campeonatos y pruebas de este deporte, tanto a nivel regional 
como a nivel nacional. El objetivo de este TFG es investigar y analizar si Cantabria, más 
concretamente Liencres reúne las condiciones y prestaciones necesarias para crear un evento 
de una envergadura mucho mayor, un campeonato a nivel mundial. Para ello no solo 
analizaremos las condiciones atmosféricas, de la mar y de las playas, sino que también 
comprobaremos si reúne una buena oferta turística para satisfacer las necesidades de los 
posibles participantes del evento, lo que supondría un factor de crecimiento económico para 
la ciudad.  
Palabras clave: Surf, turismo, Liencres, campeonato, demanda, oferta 
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Abstract 
Surfing is an age-old activity, enjoyed by people of all ages. Furthermore, it is an important 
tourist pull for areas with coastline and open sea, which create a fantastic environment in 
which this sporting activity may be carried out. 
Cantabria stands out for its wide offer in relation to this kind of sport, because both in summer 
and in winter it enjoys perfect climatic conditions. For this reason, surfing has become an 
important factor in the successful economic development of given areas. 
Cantabria and, in particular, the borough of Liencres, on which I will focus my analysis in this 
dissertation, are known as places where surfing is of great importance since competitions and 
championships are held here every year, both at regional and national level. The objective of 
this dissertation is to investigate whether Cantabria fulfills the conditions necessary to be able 
to host an event of a much larger size, such as a world championship event. In order to analyse 
Cantabria’s potential, this study will not only take into account the climatic conditions, the sea 
and the beaches, but will also seek to ascertain if Cantabria provides an adequate tourist offer 
to satisfy the requirements of the event’s participants. This analysis will lead to a conclusion 
as to whether such an event might become an economic growth factor for the borough. 
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A continuación, se presenta el trabajo de fin de grado (TFG), titulado “Análisis del municipio 
de Piélagos, para la propuesta de un campeonato de surf mundial en las playas de Liencres” 
de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira del curso 2015/2016. El objetivo principal de 
este trabajo será el de demostrar los conocimientos y técnicas adquiridas durante estos cuatro 
años de carrera y a su vez llevarlos a la práctica en la vida real. Este trabajo reúne un conjunto 
de conocimientos, técnicas, desarrollos que he adquirido en cada una de las asignaturas 
cursadas, cada una de ellas está presente en este trabajo de alguna forma. 
Este trabajo requiere una gran dedicación y horas de trabajo con la guía de un tutor, el cual 
ha sido asignado por la Comisión de Trabajos de Fin de Grado, este tutor asesora, ayuda y 
motiva a los alumnos para el desarrollo del trabajo. 
Este trabajo llevará a cabo una investigación, sobre la actividad del surf, en sentido amplio, 
conocer el surf, su creación, su historia, los campeonatos que hoy en día se llevan a cabo.... 
También se realizará un estudio de caso sobre el municipio de Piélagos, donde analizaremos 
la oferta y las prestaciones que ofrece desde el punto de vista turístico, comercial y de 
restauración y el gran entorno que comprende; con todo ello se pretenderá saber si es factible 
realizar un campeonato a nivel mundial, en dicha localidad.  
Hasta la fecha no existe ninguna investigación en profundidad que haya tratado de comprobar 
y analizar si Cantabria, más concretamente el municipio de piélagos, es apta para realizar un 
acontecimiento de un calibre alto, a nivel mundial. 
El análisis se enfoca en la competición de surf profesional mundial, conocido hoy en día como 
la ASP. 
El surf es el deporte que más influencia ha tenido en otros deportes y del cual han surgido un 
gran número de modalidades, tanto de tierra, agua, nieve y aire (con el salto en paracaídas). 
La estructura establecida en este trabajo se organiza mediante los objetivos a conseguir, que 
serán los principales motores de la investigación. En el marco teórico se reúne la información 
referente a la historia del surf, el surf en España, los antecedentes de las competiciones 
mundiales de surf, el desarrollo de las competiciones y su organización. 
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1.1. Finalidad y Motivos 
El trabajo de fin de grado es el último eslabón de la carrera, el cual cierra cuatro años de 
enseñanza, por ello los estudiantes han de demostrar en él, los conocimientos, habilidades y 
competencias adquiridas a lo largo de todo el grado.  
La principal razón y motivación a la hora de elaborar este trabajo de fin de grado, ha sido la 
necesidad de realizar una investigación que aún no se ha hecho, y de esta manera ver si es 
factible la realización de un campeonato de surf a nivel mundial en unas de las playas con más 
valor natural de Cantabria, Liencres, y a su vez promocionar uno de los paisajes más insólitos 
de Cantabria, darlo a conocer y explotarlo, con un tipo de turismo que cada vez está más en 
auge, como es el deportivo, y más concretamente el surf, uno de los deportes más antiguos y 
más practicados en la costa cántabra. 
Para poder llevar a cabo este estudio se analizarán diferentes aspectos, tales como la oferta 
turística del municipio, servicios de alojamiento y restauración, haremos un “flashback” por la 
historia del surf mundial hasta llegar a la primera ola cántabra, la importancia del surf en el 
municipio de Piélagos, y los campeonatos regionales. También se analizará la demanda, es 
decir, el perfil del visitante y el local frente a este tema. 
Es de real importancia conocer la posición tanto de los visitantes y la gente local de la 
comunidad, como la de los negocios vinculados a este tipo de evento deportivo, empresarios, 
ayuntamiento, escuelas de surf, surfistas… Todos ellos nos harán tener una visión más clara 
y concisa de la factibilidad de realizar un campeonato, y su enfoque.  
El municipio respalda fuertemente todas las competiciones de surf, ya que es uno de los 
principales atractivos del municipio, pues cada año turistas de todo el mundo se desplazan 
hasta sus playas con el fin de coger las mejores olas y disfrutar de la naturaleza y el entorno 
que lo acoge. La influencia de surfistas en los meses de verano es muy significativa en los 
servicios de alojamiento y restauración. 
El porqué de escoger este tema para mi Trabajo de Fin de Grado, viene a raíz de que mi vida 
y mi entorno, están muy ligados a este deporte. Tanto a la hora de escoger unas vacaciones 
como en el día a día, es una forma de vida diferente, siempre en contacto con la naturaleza. 
También quiero destacar que el surf es un importante atractivo turístico para ciudades 
costeras, cada año más gente empieza a practicar este deporte. Para terminar, decir que mi 
futuro cercano se encamina a la continuación de realizar un master especializado en dirección 
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de eventos, protocolo, por ello he querido conocer la posibilidad de juntar dos cosas que me 
gustan, el surf y la gestión de crear un evento, en este caso deportivo. 
 
1.2. Objetivos del proyecto 
Como ya se ha dicho anteriormente, el TFG se basa en el análisis del municipio de Piélagos, 
más concretamente el pueblo de Liencres, para poder ver la factibilidad de la realización de 
un campeonato de surf en una de sus playas. Para conseguir tal fin esta investigación propone 
desarrollar los siguientes objetivos. 
 Investigar, analizar y estudiar el municipio de Piélagos, más concretamente el pueblo 
de Liencres, su entorno paisajístico y los recursos naturales que posee. 
 Conocer la oferta en el municipio de Piélagos, tanto en equipamientos turísticos como 
en restauración y servicios complementarios. 
 Conocer el perfil del local y del visitante de Piélagos 
 Conocer la influencia que tiene el surf en este municipio, gracias a las escuelas de surf 
y los campeonatos que se realizan, así como conocer la posición del ayuntamiento y 
los servicios de restauración y alojamiento frente a este tema. 
 Proponer una propuesta de campeonato. Crear un caso práctico, ofreciendo a los 
posibles participantes un plan de estancia; con alojamiento, dietas y transporte, 
además de los servicios extra necesarios para la buena organización y desarrollo de un 
evento deportivo. 
 
Si bien es cierto que el último objetivo propuesto podría ser el caso de un estudio particular, 
las propuestas que se desarrollarán serán el esbozo de una posible organización futura de un 
campeonato, sin llegar a detallar muchos aspectos que requeriría un estudio particular de la 
propia organización del evento. 
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2. Metodología  
 
Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado, han sido utilizadas fuentes primarias y 
fuentes secundarias de información. 
Las fuentes primarias empleadas han sido las 100 encuestas realizadas tanto a turistas 
como a locales durante la Semana Santa del 2016 en la localidad de Santander, Cantabria. 
Esta encuesta constaba de 14 preguntas, de diferentes tipos, cerradas, abiertas o con varias 
opciones de respuesta. Gracias a los resultados obtenidos, se ha recogido información de una 
calidad importante, y se han podido llevar acabo diferentes cuestiones, acerca del grado de 
conocimiento del surf, sus deseos a la hora de acudir a un campeonato, cual es la demanda 
extra que solicitarían para acudir  a este evento deportivo, tener una visión externa de los 
aspectos a mejorar y a potenciar del entorno en el cual se va a realizar dicho campeonato. 
Por otro lado se han realizado 6 entrevistas a profesionales del ámbito: al concejal de 
deportes de Piélagos (Fidel Cueto), al director de la escuela de surf Santander (Juan 
Palazuelos), al monitor de la escuela de surf Santander (Mario Vicente), al Socorrista de la 
Cruz Roja (Daniel González), al director del hotel Calas de Liencres (Jesús Gómez) y a un 
surfista amateur (Jesús Calle del Campo). 
Para poder realizar los acuerdos con diferentes empresas del sector turístico han sido 
necesarias conversaciones telefónicas e intercambio de e-mails con profesionales del sector 
turístico: 
 Susana Diez (Autobuses J.Carlos) 
 Jesús Gómez (Hotel Calas de Liencres) 
 Carmen Helguera (Aparthotel Playas de Liencres) 
 (Restaurante Villa Hermosa) 
 (Mesón El Labrador) 
 Javier Moreno (Hostería de Boo de Piélagos) 
Respecto a las fuentes secundarias, para realizar este trabajo de investigación, se ha 
recurrido a consultar páginas web, libros de texto y folletos. 
El fin primario ha sido el de ubicarnos hace cientos de años en el antiguo continente para 
conocer los inicios del surf, y así conocer la importante trayectoria que ha tenido este deporte, 
hasta la actualidad, de esta manera analizar su evolución, sus impactos, su desarrollo y todas 
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las consecuencias que han derivado. De esta manera poder entender que es el surf hoy en 
día, su cultura, como se compite y predecir un futuro próximo. 
En segundo lugar se ha investigado acerca del municipio de Piélagos, más en concreto el 
pueblo de Liencres, tanto su situación socioeconómica, como su geografía, y los diferentes 
cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. 
Por otro lado, se ha investigado la oferta turística del municipio, tanto los alojamientos como 
los establecimientos de restauración, de los cuales han sido seleccionados varios, mediante 
acuerdos realizados con las empresas (fuentes primarias). 
Por último, tras meses de investigación y desarrollo se han obtenido unas conclusiones y 
propuestas recogidas al final de Trabajo de Fin de Grado. 
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3. Estado de la cuestión y Marco teórico 
 
3.1. Historia del surf mundial 
Para poder entender este deporte debemos remontarnos muchos años atrás, podríamos decir 
que el surf es uno de los deportes más antiguos del mundo.  
Se sabe que el surfing estaba muy arraigado a la cultura hawaiana, pues se han hallado 
pinturas y símbolos sagrados que demuestran la pasión que tenían los hombres de esta cultura 
de deslizarse sobre las olas (Pellón, 2009). 
Más concretamente debemos viajar en el tiempo hasta el año 1778, donde por pura casualidad, 
se hallaron unas pequeñas islas. Estas islas fueron visitadas por primera vez por los europeos,  
más concretamente por el Capitán Inglés James Cook, quien las nombró “The Sandwich 
Islands” por el Conde Inglés de Sandwich. Más tarde pasarían a llamarse las Islas de Hawaii, 
como hoy en día las conocemos (To-Hawaii, 2006). 
En la expedición en la cual se pretendía ubicarlas en el mapa y conocer más profundamente 
la cultura de este nuevo lugar, ocurre un hecho terrible, la muerte del entonces actual capitán 
James Cook, el cual muere en la playa, a causa de una disputa con los nativos (Beaglehole, 
1974). 
Este fatídico hecho haría que el teniente James King se ponga al mando de la expedición. En 
este preciso momento es cuando se obtienen las primeras nociones del surf, pues el capitán 
James King recogió en su diario de abordo los primeros escritos acerca de este deporte, en el 
que decía: “Uno de sus entretenimientos más comunes lo realizan en el agua, cuando el mar 
está crecido, y las olas rompen en la costa. Los hombres, entre 20 y 30, se dirigen mar adentro 
sorteando las olas; se colocan tumbados sobre una plancha…” (Esparza, 2011). 
En el momento en que los europeos pisan tierras hawaianas, el surf ya formaba parte 
importante en las vidas de los residentes, pues los nobles se ganaban el respeto demostrando 
sus aptitudes encima de las tablas, las cuales variaban mucho, desde los 3 metros hasta llegar 
a los 7. También había muchas modalidades a la hora de coger las olas, pero principalmente 
el pueblo llano surfeaba de rodillas o bien tumbado, mientras que los nobles las surfeaban de 
pies.  
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El surf fue utilizado también como un sistema de resolución de conflictos, donde los nobles 
ponían a prueba sus habilidades, en las que la riqueza, el poder e incluso el amor estaban en 
juego.  
En la cultura Hawaiana los sacerdotes (Kahunas) rezaban a la mar, la dedicaban cantos y 
danzas, con lo que pretendían contentarla y complacerla, con el fin de obtener buenas olas 
para surfear. 
Imagen 1 y 2: Surf en Hawaii 
 
Fuente: Todo Surf 
Aunque hemos hablado de que las primeras nociones que se tienen sobre el surf son en las 
Islas de Hawaii, se piensa que realmente no fue allí donde fue originado, ya que los habitantes 
de Hawaii eran emigrantes de otras islas del Pacífico, como por ejemplo la Polinesia, donde 
también existía el surf. Al llegar los primeros emigrantes a Hawaii llevaron consigo la cultura 
del surf que ya existía en Polinesia y la desarrollaron, hasta que formó una parte importante 
de su cultura. 
Pero no todo fue como la seda, ya que, en el año 1778 tras la llegada de los primeros europeos, 
hicieron que el surf y cultura hawaiana que llevaban, fuera en declive, hasta casi llegar a su 
desaparición, pues se implantó una nueva forma de vida, religión y costumbres más Europeas. 
Es en el año 1820 a causa de los misioneros calvinistas cristianos que se sustituye 
completamente la cultura hawaiana por una de “modestia, trabajo y religión”. Con lo que el 
surf desaparece por completo (Todosurf, 2016). 
En el año 1840 llegan a Hawaii diferentes escritores y periodistas, motivados y atraídos 
principalmente por los escritos que hablaban de la forma de vida que había en estas islas. Pero 
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no fue esto lo que se encontraron, sorprendidos por la estricta moral a la que eran sometidos 
los indígenas deciden denunciarlo públicamente, lo que a su vez hace que se dé a conocer en 
occidente la forma de vida y cultura que llevaban en estas islas. 
En 1898 Hawaii empieza a formar parte de los Estados Unidos, tras derrotar a la monarquía 
que se había hecho con el dominio de las Islas de Hawaii. Gracias a este hecho a principios 
del siglo XX, el surf vuelve a resurgir en las costas hawaianas, sobre todo en lugares como 
Ohau, Maui y Kaui.  
Uno de los mayores influyentes en el desarrollo del surf contemporáneo, fue George Freeth, 
con su aportación en los “shape”. Este fue considerado el mejor surfista de Wikiki.  En el 
verano de 1907, Henry E. Huntington le invitó a visitar California, con la intención de sacar al 
mercado una piscina de agua salada. George hizo una demostración de surfing sobre las olas 
de South Bay, gracias a la gran campaña publicitaria que se hizo, acudieron miles de personas 
a ver como cabalgaba las olas. Freeth murió a temprana edad, posiblemente a causa de su 
trabajo como socorrista en playas californianas. En su recuerdo, se construyó un busto de 
bronce, el cual se puede ver hoy en día en Redondo Beach, con el nombre de “El primer 
surfista de los EEUU” (Olasperu, 2016). 
Como aseveró Jack London en el año 1907, “adoro el surf, pero lo probé durante más de una 
hora y no pude persuadir ni una sola ola. Solo los nativos como George pueden dominar 
completamente el arte del surf”. 
Otro de los personajes clave para que el surf fuese conocido mundialmente fue el hawaiano 
DukeKajanamoku, el cual fue un gran surfero además de un gran nadador olímpico. Entre 
1910 y 1920 Duke viajó por todo el mundo, mostrando a la gente este nuevo deporte, 
enseñando sus métodos y técnicas, y no solo eso, si no que muchas veces construía en directo 
las tablas con las que luego surfeaba. Esto ocasionó que un gran número de personas de todos 
los rincones del mundo se interesasen por este nuevo deporte, lo cual sirvió de mecha para 
su expansión (Lucia Espinosa, 2014). 
Alguno de los lugares donde el surf pegó fuerte, fue en California, entre los años 30 y 40, se 
empezaron a realizar diferentes campeonatos, aparecieron periodistas, fotógrafos que 
capturaban las impactantes imágenes que dejaban los surfistas cazando las olas. La segunda 
guerra mundial hizo que el desarrollo del surf se frenase, pero a su vez lo dio a conocer a 
muchos marineros que eran destinados al Pacífico. 
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Una vez acabada la guerra, la evolución que dio el surf ya era imparable, y con ello se 
empezaron a investigar y a crear nuevas tablas, con las cuales era aún más difícil la práctica 
de este deporte, tablas mucho más finas y más cortas. Empezaron a introducir nuevos 
materiales en la fabricación de las tablas, los cuales podían dar más flotabilidad, más velocidad, 
dependiendo el tipo de olas que se quisieran surfear (todo surf, 2016). 
Esto trajo consigo una cultura del surf con nuevos lemas, nuevos estilos de música, y la 
creación de las primeras películas de surf.  
El primer traje de surf fue diseñado en los años 50, concretamente en California, la idea de 
crear una especie de barrera para protegerse del frío, ya que una de las características del 
agua de california es lo fría que está. La unión de piezas en forma de chaleco que llevó a cabo 
Jack O’neill, hizo que por primera vez los surfistas pudiesen surfear en todas las estaciones 
del año, o por lo menos aguantar más tiempo bajo el agua (tres quillas, 2016). 
Hobie Alter, de origen californiano, monta en el año 1954 un taller de tablas de madera. Un 
tiempo más adelante comienza a construir tablas a partir de espuma de poliuretano expandido, 
recubiertas de fibra de vidrio y resina, gracias a esto se consigue disminuir notablemente el 
peso, lo cual supuso un gran avance en el surf (Surf treinta, 2014). 
Es en los años 70 que el surf llega a Europa, se empiezan a desarrollar el neopreno y empiezan 
a aparecer las primeras marcas de surf; Billabong, Roxy, Quiksilver, O’neill… A finales de los 
años 70, el surf se hace famoso en Australia. Los surfistas australianos trajeron consigo una 
actitud valiente y descarada frente a las olas, además de un estilo mucho más vivo y alegre 
(surferos, 2016). 
En los años 80 se implantan las tres quillas en las tablas, las cuales se van pareciendo más a 
lo que conocemos hoy en día. Además llega el “thruster”, de la mano de Simón Anderson. Este 
modelo de tabla es el más usado en la actualidad, pues da mayor velocidad y empuje. 
En los años 90, hay que destacar un nombre, el ganador de 6 títulos mundiales, que 
desbancaba a todos los surfistas, Kelly Slater. Introduce un surf con nuevas maniobras y 
técnicas (Total surf camp, 2015). 
Actualmente el surf avanza a pasos agigantados, hoy en día podemos ver las playas en directo 
mediante el internet, conocer las predicciones de hasta una semana en adelanto. Nuevos 
materiales que hacen de las tablas más ligeras y resistentes y muchos nuevos talentos que 
pretenden llevar el surf a lo más alto. 
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Imagen 3: Leroy Grannis, 1964   Imagen 4: Playa de Waikiki 
 
Fuente: Costa surf     Fuente: Olo surf history 
 
3.2. Historia del surf en Cantabria 
Debido a la escasa documentación en relación a este tema, la información se ha obtenido de 
una misma fuente, Historia del Surfing en Cantabria de José Pellón. Aquella información que 
provenga de otra fuente, estará reflejado al final de la misma. 
Mientras la mayor parte de la población de Santander ocupaba su tiempo libre en ver partidos 
de fútbol, acudir al cine para ver esas películas censuradas o salían en las procesiones de 
semana santa, un pequeño grupo de jóvenes santanderinos muy inquietos y con ganas de 
nuevas sensaciones y nuevas aventuras, empleaban todas sus ganas y esfuerzos, en romper 
las normas, en crear una nueva cultura, la cual llegaba desde Francia y allende los mares. 
Los comienzos del surf en Cantabria se remontan al año 1960, donde se ven por primera vez 
a unos chavales, que prudentemente, con la rodilla, se atrevían a ser empujados por las olas. 
En aquel entonces había varios grupos que practicaban surf, por un lado nos encontramos con 
los fundadores del “Surf Club España”, por otro lado “El Club Sardinero” y por último, “El C.I.S” 
y Carlos Beraza, Jesús Fiochi, y hermanos. 
El CIS era el centro de investigación submarina, se dedicaban a la pesca submarina. Cuando 
no podían pescar debido a los grandes oleajes, se metían al agua con un “planquín”, eran unas 
tablas de madera que median 1,20 cm y las pintaban a su antojo, estas tablas se compraban 
en la famosa tienda de Godofredo en el centro de Santander (Surfin’Goals media, 2011). 
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La historia del surf en Cantabria tiene un nombre clave, Jesús Fiochi, antiguo nadador, lo que 
ayudó mucho a su surf. Considerado el verdadero introductor del surf en Cantabria, pues fue 
él, el encargado de enseñar la “tabla” que se deslizaba sobre el agua. 
Un día la curiosidad le hizo coger una de las revistas de barcos que había en el caseto del Club 
Marítimo, en una de ellas había un anuncio que le llamó mucho la atención, el cual decía: 
“Tablas de surf Barland, Bayona”. Debido al hecho de que pedir tablas a Estados Unidos o a 
Australia, era prácticamente imposible, Francia, parecía ser su única posibilidad. En el año 
1962, sus padres salen de viaje a Francia y les encarga una. Un precioso tablón rojo Barland. 
Los primeros clubs de surf que hubo en España fueron, el Surf Club España, integrado por 
Carlos Beraza, Leo Ibanez, Jesus, Rafa, Manel Fiochi, Emilio Barrero, Manuel Merodio… y por 
otro lado la Selección de Surf del club de Surf Euromar, de Zarautz. 
Imagen 5: El surf club Sardinero, 1969 
 
Fuente: Bodyboard Cantabria. Por la izquierda, Yoki Parets, Luis 
Moruza, Pope, Tote, Enrique Sánchez, Pedro Parets y Zalo Campa. 
En los 70 se crea la selección nacional de surf, la cual fue incluida en la Federación Española 
de Esquí Náutico. Además se nombra por primera vez un delegado en Santander, logrando así 
un objetivo importante para la actividad del surf. 
En el año 1971 Jesús Fiochi se dispone a surfear en la conocida isla de Santa Marina, para ello 
alquila por primera vez una lancha a “Los Reginas”, y empiezan a acudir siempre que el 
Sardinero no reunía las condiciones necesarias para la práctica de este deporte. Fue un buen 
año para él, ya que se hizo con diferentes títulos como; campeón de España y Santander, 
varias victorias en Asturias, un cuarto puesto en el europeo de Hossegor, lo que le convirtió 
en ese momento en el quinto mejor deportista cántabro del año. Otro nombre que también 
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sonó fuerte durante esta etapa fue el de “Campa”, se hizo con el título de campeón nacional 
junior, un circuito que abarcó 7 pruebas diferentes, además de ser seleccionado para el Mejor 
Deportista del Año “Alerta de Plata”.  
Tan solo un año más tarde, otros nombres cántabros empezaban a hacerse notar, José Manuel 
Merodio consiguió con tan solo 23 años, el título de campeón de España, durante el transcurso 
de un gran campeonato desarrollado en El Sardinero, donde acudieron los mejores. El segundo 
puesto fue para Manuel Mecolai Meco. Pero eso no fue todo, unos años más tarde lograba un 
quinto puesto en el campeonato de Europa. 
En el año 1976 otro gran acontecimiento, el Campeonato de España a una sola prueba en 
Somo, a la misma vez se aprueba un sistema nuevo de puntuación, elaborado por Manolo 
Jáuregui. 
Durante los siguientes años se desarrollan una serie de campeonatos a los que acuden un 
gran número de surfistas, de donde saldría la selección que actuó en el Nacional en la Manga 
del Mar Menor. Se celebra también el Campeonato de España entre Liencres y Los Locos, 
organizado por Campa, además fue nombrado presidente del Colegio de Jueces, de la sección 
nacional y vicepresidente segundo, cesando como delegado de la sección nacional de surf para 
la zona cántabra. 
Imagen 6: Campeonato en Somo, 1971 
 
Fuente: Gimnastica incondicionales 
En los 80, se realiza el décimo campeonato de España de surf en Somo; en manos de Gonzalo 
Campa, en el que también participa, llevándose un noveno puesto. Del cinco al catorce de 
septiembre se celebró en las famosas playas de Hossegor el octavo campeonato del mundo 
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de surf, con la única asistencia cántabra de Pedro Rodríguez Parets, como juez. Empiezó a 
sonar fuerte el nombre de Tom Curren, quien quedó tercero. 
Durante los siguientes años no se realizaron muchas pruebas, algunas de las pocas fueron el 
segundo torneo cántabro de surf en la playa de Somo, patrocinado por Xpeedin, donde los 
cántabros Chusmari y Carlos Calzada consiguieron hacerse con el pódium. Otro campeonato 
que se desarrolla en este momento es el quinto campeonato Pukas, en la playa de Gros, en 
San Sebastián, una de las pocas pruebas que conseguían reunir a surfistas de nivel nacional, 
y que contaba con importantes premios materiales. 
El año 1985 se decide realizar una asamblea de surfers a nivel regional, con la necesidad de 
tomar una decisión unánime de fundar un club en cada una de estas tres playas, el Sardinero, 
Somo y Los Locos, reconocido por la diputación Regional de Cantabria, para en el futuro poder 
proceder a la constitución de la Federación Cántabra de Surf. A esta asamblea acuden el Surf 
Club Sardinero, el Surf Club de España y el CIS. 
Javier Vidania y Toño “El fura” fundan el Club Sunset y organizan el segundo torneo Sunset 
de Surf. 
Carlos Calzada, Jose Luis Terán Chino, Toño Castanedo Casta, Laura fundan el Xpeedin’ Surf 
Club, el cual tendría un recorrido de quince años, además fue reconocido por la consejería de 
Cultura, Educación y Deporte, como también lo fueron el Club Sunset y Los Locos Surf Club.  
No es un buen año para los surfistas Cántabros, ya que ninguno acude a los nacionales, y 
tampoco consiguen posiciones punteras en los regionales. 
A finales de esta década se permite por primera vez en el campeonato Cántabro de Surf, la 
inscripción de surfistas de otras zonas. Además en este campeonato, por primera vez, cuenta 
con la ayuda de la Diputación Regional de Cantabria, además de del ayuntamiento de 
Ribamontán al Mar, el cual ya lo venía haciendo con anterioridad. Diferentes marcas 
comerciales vinculadas a este deporte también aportan su ayuda. Otra de las novedades que 
trae este campeonato, es la celebración del primer concurso de camisetas mojadas, el cual 
resultó un éxito rotundo.  
Para cerrar este año se organiza el deseado Campeonato Regional, deseado porque hacía ya 
tres años del último. El lugar elegido fue la playa de Los Locos, que gracias a  una entrevista 
que se hizo al Consejero de Cultura y Deportes, se consiguió una subvención importante para 
organizar el séptimo torneo cántabro de surf a nivel nacional. Durante la entrevista con el 
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Consejero también se habló de la necesidad de crear la Federación Cántabra de Surf, para así 
poder evitar y solucionar muchos de los problemas que había a la hora de practicar surf, y 
poder conseguir una financiación estable, como ya habían conseguido en el País Vasco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A principios de los noventa y fruto de la reunión mantenida con el Consejero de Cultura y 
Deportes, se reunieron un grupo de aficionados, y varios representantes de los clubes 
existentes entonces, Los Locos, Sunset, Santa Marina, Xpeedin’, para constituirse como Junta 
Gestora de la Federación Cántabra de Surf. Pero es un año más tarde cuando la Dirección 
Regional de Juventud y Deporte aprobó la Federación Cántabra de Surf, que tras las primeras 
elecciones, se nombra presidente a Miguel Ángel Gutiérrez Liébana. 
Los primeros pasos a seguir fueron los de completar el organigrama federativo, consiguiendo 
colaboradores y medios para poder organizar los diferentes campeonatos y torneos, 
suscribiéndose un seguro de accidentes y responsabilidad civil encaminado a la cobertura de 
los surfistas y captación de nuevos federados.  
Durante este año, hay que resaltar la participación del surfista Dani García en el circuito 
europeo, gracias al patrocinio de Billabong. 
Imagen 7: Dani García en el Campeonato de España 2015 
 
Fuente: Diario del Leyend 
Se realizan multitud de campeonatos en esta época como el primer open H20 en la playa del 
Sardinero, el primer Kangaroo en la playa de Los Locos, el primer campeonato regional de surf 
y bodyboard, organizado por el Club Santa Marina y la Federación Cántabra de Surf, también 
se celebró la última prueba del circuito EPSA, organizado por Hugo López y el Club Santa 
Marina, una prueba dotada de multitud de premios, en metálico, patrocinado por Full&Cas. 
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En el año 1992 Miguel Ángel Gutiérrez Liébana decide dimitir de su cargo como presidente de 
la Federación Cántabra de Surf, con lo que Luis Moruza toma su relevo. También se nombran 
nuevos cargos como el de Meco, el cual fue nombrado presidente del comité de jueces.  
Con todo esto, se crea el Circuito Cántabro de Surf, el cual consistía en cinco pruebas, se tuvo 
la suerte de poder contar con la colaboración de diferentes tiendas comerciales de surf de 
Cantabria, las cuales ayudaron al patrocinio, entre muchas otras cosas, a la ayuda de informar 
y de recoger fichas federativas y de hacer inscripciones.  
La primera prueba de este circuito fue organizada por Surf 33, Surf 34 y la Federación Cántabra 
de Surf en la playa de Liencres. La segunda prueba se llevó a cabo en San Vicente y la tercera 
en Somo. Ese mismo verano se pone en marcha la Escuela Cántabra de Surf, fundada por 
José Manuel Estrada y David García, la cual está situada en Somo. 
Finalmente la primera clasificación final del primer Circuito Cántabro de surf, donde Dani García 
quedo campeón en Open, Ricky Carrasco en Junior, Michael Velasco en Infantil y Laura 
Revuelta en Féminas. 
Hay que destacar dos nombres en estos tiempos, el de Dani García, nacido en Santander en 
el año 1974, el cual consigue multitud de logros como; proclamarse campeón en diferentes 
categorías, Junior y Open, subcampeón regional en el año 1995, ganador del Circuito 
Ballantine’s, además consigue colocarse entre los seis primeros absolutos de España y Europa. 
Y por otro lado el de Pablo Solar, nacido en 1974, de Torrelavega, el cual conquista el título 
regional, se le empieza a considerar  una de las futuras promesas, clasificado entre los quince 
primeros de Europa, y campeón del circuito cántabro. Ambos dos representaron a España en 
el año 2000 en el mundial, junto también con Pablo Gutiérrez, de Santander, el cual fue el 
primer sufista en tomar parte en el Pipe Line Master, prueba cumbre del circuito WCT, en el 
que tan solo tienen hueco los 44 mejores surfistas del Mundo. Juntos compusieron el “trio” 
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Imagen 8: Pablo Solar en el campeonato Billabong 
 
Fuente: Escuela de surf Los Locos 
3.3. La caracterización del oleaje para la práctica del surf 
Para poder entender porque un surfista decide o no meterse al agua en un momento u otro, 
en una playa u otra, hay que entender qué es una ola y qué tipos de ola se pueden surfear. 
Las olas son el resultado de diferentes movimientos de las moléculas del agua, que al inicio 
son  circulares, pero a medida que se alejan de la superficie, empiezan a ser más elípticos, o 
simplemente un movimiento de adelante hacia atrás. El agente que produce el movimiento 
inicial suele ser el viento, que es capaz de agitar las moléculas superficiales, las cuales 
retransmitirán este movimiento a las contiguas. 
La velocidad de las olas no se debe solo al movimiento que genera la masa de agua en sí, sino 
que hay una fuerza que interviene, la aceleración de la gravedad (9,8 m/s2).  
El fenómeno conocido como resaca, es simplemente el duro efecto de frenado en el avance 
de la parte inferior de la ola al tocar el fondo, que bien puede ser de arena o de roca. 
Cuando las olas se aproximan a la playa, la parte inferior de las olas se frena, pero la cresta 
sigue avanzando, con lo que se produce una refracción del movimiento ondulatorio, que lleva 
a su vez un estiramiento de la cresta y una pérdida del peso instantánea: por ello, la parte de 
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la ola que se encuentra más alejada del vértice del ángulo progresa más rápido, de tal modo 
que finalmente la ola termina por avanzar paralela a la playa.  
Las variaciones locales en los rompientes, aunque primero afecta la dirección del avance de 
las olas y de su periodo, vienen determinadas por las características de la topografía del fondo 
(José Pellón, 2009).  
¿Cómo predecir las olas? 
Para predecir una ola hoy en día tan solo hay que mirar las tablas y mapas de previsión, que 
podemos localizarlos en muchas páginas webs, estas tablas son modelos creados a partir de 
cálculos basados en los movimientos de las altas y bajas presiones, los vientos, las distancias 
que recorren las olas hasta tocar tierra, creando de esta manera una simulación del estado del 
mar. Antiguamente estas tablas y mapas no existían, o por lo menos no eran tan detallados 
como en la actualidad, ni tan precisos, por ello los surfistas tenían que valerse de interpretar 
mapas de isobaras, de los que deducían que cuánto más juntas estaban, más viento hacía, y 
cuanto más viento, más olas (Todo surf, 2016). 
¿Qué tipos de olas hay? 
Podemos encontrar 3 tipos de olas diferentes, mar de fondo o también conocido como “swell”, 
olas de viento y mixtas.  
Las olas de mar de fondo o “swell” son las creadas por la acción del viento, pero a medida que 
van avanzando dejan de estar afectadas por el, tienden a alisarse, pero conservando su 
tamaño. Suelen ser olas con gran calidad, ya que cuando llegan a tierra firme lo hacen sin la 
necesidad de que haya viento, lo que resulta beneficioso para los surfistas ya que en muchas 
ocasiones puede resultar bastante molesto. Suelen ser baños con olas bien definidas y 
constantes. 
Las olas de viento son las que se crean cerca de la costa, a causa de los vientos. Estas olas 
suelen ser de peor calidad, ya que no vienen de forma ordenada y esto supone un 
inconveniente a la hora de remontar y vienen acompañadas de fuertes vientos. 
El tercer tipo es la combinación de las dos anteriores, uniéndose así un fuerte viento con un 
mar de fondo, creando esta ola mixta. 
Otra forma de clasificar las olas es por su dirección, de esta manera podemos distinguir 
entre; izquierda, derecha y pico. 
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La izquierda es la ola que vista desde el punto de vista del surfista que está en el mar, rompe 
de derecha a izquierda. De la misma manera que si la observas desde la playa, la ola rompe 
hacia la derecha. La Derecha es la inversa de la anterior, desde el punto de vista del surfista 
rompe de izquierda a derecha. El Pico son aquellas olas que rompen de forma simultánea hacia 
ambos lados, de esta manera dos surfistas pueden surfear la misma ola en direcciones 
diferentes (artsurfcamp, 2014). 
Imagen 9: Características de las olas 
 
Fuente: Todo surf 
 
3.4.  Campeonatos mundiales de surf 
El Campeonato Mundial de Surf (en inglés "ASP World Tour"), es el campeonato de la ASP, un 
acontecimiento anual en el que surfistas masculinos y femeninos luchan por ser el mejor del 
mundo. 
El formato de campeonato, similar al de otros deportes como la Formula 1, consta de once 
pruebas (diez para el 2009) para los hombres y ocho para las mujeres, en diferentes rincones 
del planeta, donde los surfistas compiten en un sistema de puntos y rondas eliminatorias. La 
“Association of Surfing Professionals”, ASP, regula la competición desde 1976 de manera 
profesional. En 2015 la ASP cambió su nombre a WSL, “World Surf League”. 
En el año 1964 se creó la ISF, International Surfing Federation, con el fin de reunir a los 
mejores surfistas de todo el mundo, y organizar diferentes pruebas. En ese mismo año la ISF 
organizó en Sydney, Australia, el primer campeonato mundial de surf. Los australianos Midget 
Farrelly, en la categoría masculina, y Phyllis O'Donnell, en la categoría femenina se 
proclamaron campeones (Total surf camp, 2015). 
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En el 1976 la ISF pasa a llamarse IPS (International Professional Surfers) o Internacional de 
Surfistas Profesionales, que hasta el año 1982 se encargaría de todos los campeonatos 
mundiales. 
El segundo campeonato se organizó en Punta Rocas, Perú, proclamándose campeón el 
peruano Felipe Pomar. Además de estos campeonatos mundiales, se celebraban muchos otros 
entre los que destacaban el “Smirnoff Pro” el cual se organizaba en honor al mundialmente 
conocido Duke Kahanamoku y el “Pipeline Masters” en Hawaii, conocido mundialmente por 
tener unas las mejores olas del mundo. En estos campeonatos ya se galardonaba a los 
campeones con premios en metálico, con cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 15.000 
dólares (Total surf camp, 2015). 
En el año 1976 la conocida ASP se vuelve a hacer con el control del mundo del surf y los 
campeonatos a nivel profesional. 
Más adelante en el año 1992 se crean los campeonatos que hoy en día conocemos. 
La primera división recibe el nombre de World Championship Tour (WCT), es el campeonato 
mundial, donde solo participan los mejores surfistas del mundo, en el cuadro masculino solo 
puedan entrar a competir los mejores 34 surfistas, en el femenino tan solo 17. Se realizan 11 
pruebas alrededor del mundo. 
Imagen 10: Gabriel Medina, el en Pro Tahiti 
 
Fuente: No inventamos nada nuevo 
En cuanto a la segunda división nos encontramos con las pruebas (WQS), estas pruebas son 
las puntuables para luego poder optar a competir en el WCT. Son un conjunto de 45 pruebas, 
alrededor de todo el mundo, pero no todas ellas tienen el mismo valor, es decir, hay algunas 
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de ellas que puntúan más que otras, como a su vez el premio es mayor. La categoría de estos 
se mide por estrellas, que van desde las 6 estrellas hasta 1, por lo tanto en los WQS de 6 
estrellas se podrán obtener más puntos, así como un premio metálico mayor.  
A si como en los WCT la participación es exclusiva para los surfistas con más puntos en el 
ranking mundial, la participación en los WQS es libre, siempre y cuando paguen la cuota de 
cada evento, por lo tanto el número de participantes es muy grande.  
En el año 1988 España se estrena en el tour mundial, acogiendo cuatro etapas del antiguo 
circuito de la ASP. Entre los años 1992 y 2011, acoge 9 etapas del WCT (Bakio, 2012). 
Además de estos campeonatos también destacan los conocidos como “tamañeros” donde solo 
los surfistas más atrevidos se atreven a entrar al agua, ya que se surfean las olas más grandes, 
donde hay un tamaño mínimo (Todo surf, 2016). 
 
3.4.1.  Desarrollo de los campeonatos mundiales de surf 
Como en cualquier otro deporte, en el surf está establecido un sistema de puntuación y de 
organización, para poder llevar a cabo las diferentes pruebas que puntúan. 
En el surf se compite en “mangas” o “head”, en inglés, estas mangas están compuestas por 4 
o menos surfistas, que serán diferenciados por el color de sus licras, las cuales se repartirán 
antes de su entrada al agua. Cada manga durará un tiempo determinado suele ser entre 20-
30 minutos, donde se clasificaran el 50% de cada una de ellas, es decir, pasaran a la siguiente 
fase, y así sucesivamente hasta que tan solo queden 2 surfistas, los cuales disputarán en la 
manga final (Rowley, 2011). 
Las mangas darán comienzo con un golpe de sonido en un instrumento tipo claxon o sirena y 
para indicar el fin de la manga se realizarán dos golpes de sonido. 
Desde fuera del agua, un grupo de jueces expertos, puntúan las olas, desde un punto hasta 
diez, siendo diez la puntuación más alta. 
 Ola mala: 0-2 
 Ola mediocre: 2-4 
 Ola buena: 4-6 
 Ola muy buena: 6-8 
 Ola excelente: 9-10 
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Los criterios para puntuar una ola son tales como; la dificultad de la ola, su tamaño, la 
variedad, la velocidad, la fuerza realizada en la maniobra, la salida de la ola, las 
maniobras…etc. Para saber la puntuación final de cada participante tan solo habrá que sumar 
la puntuación de sus dos mejores olas, es decir las dos olas que mayor puntuación hayan 
obtenido (Total surf camp, 2015). 
En los campeonatos WCT se acumulan todos los puntos obtenidos en cada una de las pruebas, 
mientras que en los WQS, al ser tantas pruebas, tan solo contabilizaran los 7 mejores 
resultados de cada participante. Y con ello tendremos a los participantes para los WCT.  La 
correspondencia de puntos que se llevan los surfistas al final de cada prueba del WCT, es 
siempre la misma, un primer puesto supone 1.200 puntos, un segundo puesto 1032 y un 
tercero 876 (Rowley, 2011). 
Imagen 11: Puntuación en el J-Bay Open 
 
Fuente: World surf league 
3.5.  Campeonatos de surf en Cantabria 
En el mundo del surf Cantabria tiene un gran reconocimiento, es un paraíso lleno de picos de 
gran calidad y además alberga algunos de los mejores campeonatos de surf, pues reúne las 
condiciones necesarias para poder desarrollarlos. Desde hace más de 10 años, se llevan 
desarrollando diferentes pruebas puntuables, como hemos visto en la historia del surf 
cántabro. Actualmente destacan pruebas de diferentes modalidades, algunas de ellas son; El 
Campeonato Escolar, El Circuito Cántabro de Surf, El Circuito Cántabro de SUP race, El 
Campeonato Regional, Obbsesionados, Promesas Costa de Liencres, Redbull Rivals, Cosmic 
Children…entre muchos otros.  
1. La vaca XXL: este campeonato está organizado por ObsessionA2 y 
ObsessionSurfSantander. Es el único campeonato nacional de olas grandes que 
pertenece al Tour mundial de olas grande. Este campeonato solo tiene cabida para 32 
surfistas, los mejores especialistas en esta modalidad. El “spot” de La Vaca fue 
descubierto por Óscar Gómez y Luís García, ambos Cántabros, en el año 2006. Este se 
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encuentra en la provincia de Cantabria, a tan solo 5 kilómetros del centro de la ciudad 
de Santander, en un lugar conocido como Las Canteras. Como dijo Jesús Fiochi: “Estos 
32 surfistas que vienen desde todas las puntas del mundo, irlandeses, brasileños, 
sudafricanos, españoles… deberán cabalgar olas de entre 5 y 7 metros, pues el nivel 
de participación es muy alto, se cuenta entre otros con el ganador del Tour Mundial de 
las Olas Grandes del 2013” (Obsessiona2, 2016). 
La organización cuenta con servicios de todo tipo, tanto de restauración, en pequeñas 
furgonetas, como de streaming online.  
Ha sido el 30 de agosto de 2016, que la WSL (World Surf League) ha reconocido esta 
prueba, lo que sin duda sitúa a Cantabria en el centro del surf internacional otorgando 
este reconocimiento (El diario Montañés, 2016). 
2. Cosmic Children Festival: es un tributo a los amantes del surfing en estado puro en el 
que cada año se junta al pasado, presente y futuro del surfing. Desde 2006 tratan de 
involucrar a surfistas de todas las edades. Con este festival pretenden crear un espacio 
para reunir personas vinculadas al surfing, a su música, su cine, su arte y a los aspectos 
más importantes de su cultura. Surfistas de diferentes generaciones con ganas de 
celebrar la vida en su máximo esplendor. Cuenta con diferentes actividades, 
paralelamente a las sesiones y exhibiciones de surfing retro, tales como yoga, Qi gong, 
actividades ambientales para todas las edades, concursos, talleres e incluso charlas de 
personajes de interés (Cosmicchildren, 2016). 
Imagen 12: Playa de Valdearenas durante el Cosmic 
 
Fuente: Edu Bartolomé, 2015. 
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3. Campeonato escolar: lo forman diferentes pruebas a lo largo del año, en diferentes 
puntos de Cantabria, donde los más pequeños, demuestran sus habilidades encima de 
la tabla.  
4. Redbull Rivals: es una competición que enfrenta a los surfistas de la península contra 
los surfistas de las Islas Canarias. Ambos equipos se enfrentan 1 vez al año, la prueba 
consta de dos fases eliminatorias, una en las Islas Canarias y otra en Cantabria para 
determinar quién es el ganador. En este campeonato se compite en tres categorías, 
junior, girl y free-surfer. Las localizaciones exactas se desvelan durante los 
correspondientes periodos de espera ya que se definirán en función de las condiciones 
necesarias para que pueda desarrollarse el evento (Rivals Redbull, 2016). 
Se ha realizado una entrevista a Palazuelos (2016), director de una escuela de surf y que 
además organiza campeonatos puntuables en la playa de Liencres, manifiesta que 
campeonatos como los mencionados anteriormente, que además de ser una prueba deportiva, 
vienen acompañados de una oferta extra, ambiente, food&truck, música… son un éxito ya que 
atraen a todo tipo de gente, sin la necesidad de tener un vínculo directo con este deporte, 
otras de las competiciones que destaca por su afluencia de gente son las que están a nivel 
nacional, que se han llevado a cabo más de una vez en las playas de Cantabria.  
Desde el punto de vista de la administración pública, el concejal de deportes del municipio de 
Piélagos, Cueto (2016), refleja cómo estas actividades deportivas suponen un impulso al 
turismo del municipio, y no solo por la afluencia de participantes sino también con la promoción 
turística que se hace con la celebración de dichos eventos. Gracias a las nuevas tecnologías, 
se permite distribuir las imágenes de los eventos, lo que supone un “escaparate” del municipio, 
contribuyendo de esta manera a la promoción de las playas.  
Por esta razón el ayuntamiento colabora con las actividades que se realizan en las playas del 
municipio, no solo con el surf, sino también con otros deportes afines, como puede ser el 
bodyboard. Para ello será imprescindible un estudio del proyecto, y los costes del mismo, de 
El ayuntamiento contribuirá con una aportación económica, y en función de las características 
también se prestaría apoyo logístico, (policía local, guardia civil, material deportivo municipal 
disponible). 
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4. La actividad turística en el municipio de Piélagos 
 
4.1. Características geográficas y socioeconómicas del municipio  
El municipio de Piélagos se encuentra en Cantabria, situado bajo el curso del río Pas, que 
forma la ría de Mogro. Piélagos tiene una superficie de 88’6km2, limita al norte con el mar 
Cantábrico, al sur los términos municipales de Puente Viesgo y Castañeda, al este con los 
municipios de Camargo, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa y al oeste, Miengo, Polanco y 
Torrelavega. El municipio lo forman un total de 12 poblaciones más; Arce, Barcenilla, Boo, 
Carandía, Liencres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo, Vioño y Zurita. Hay que 
destacar el creciente marco residencial que se ha desarrollado durante los últimos años en 
Boo, Mortera y Liencres (Pielagos, 2016).  
Tabla 1: Territorio 
Superficie 88,60 
Altitud de la capital (m.s.n.m.) 37,00 
Distancia a la capital (Km) 21,00 
Cotas (m.s.n.m.) Máxima 326,00 
Mínima 0,00 
Fuente: ICANE a partir de la Cartografía Regional del Gobierno de Cantabria y datos del INE (2011) 
Este municipio cuenta con notables recursos naturales, entre los que destaca el Parque Natural 
de las Dunas de Liencres, una superficie de 195 hectáreas, donde está el campo dunar más 
importante del Cantábrico, y además cuenta con 8 kilómetros de costa, en los cuales hay 7 
playas. 
Piélagos es un municipio que ha experimentado un gran crecimiento poblacional, el cual le ha 
llevado a sobrepasar la barrera de los 20.000 habitantes, en apenas cinco años. Su estratégica 
localización, próxima a los grandes núcleos de población y las mejoras de las infraestructuras 
viarias, han sido factores determinantes en la evolución y consolidación del municipio 
(Cantabria102municipios, 2016). 
El municipio de Piélagos se caracteriza por la presencia de un paisaje muy diverso, combinando 
el mar y la montaña. Los picos más altos no superan los 300 metros de altitud, algunos como 
el macizo Kárstico de Peñajorao, que se encuentra entre Arce y Barcenilla; o el monte Picota, 
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son lugares muy emblemáticos de la zona (Guía de fuentes abrevaderos y lavaderos de 
Piélagos, 2016). 
Al ser un pueblo costero que cuenta con estos espacios, forma un destino idóneo para los 
extranjeros que vienen en busca de sol, playa y ocio. Durante los últimos años el número de 
extranjeros que han pasado por aquí ha aumentado considerablemente, esto lo podemos saber 
gracias a los datos recogidos en el ICANE. 
Gráfico 1: Población extranjera 
Fuente: ICANE 2015 
Las condiciones naturales que envuelven el municipio unido a la gran proximidad y 
accesibilidad a la capital y los grandes nucleos poblacionales, han servido de base de un 
modelo económico singular con relación a otros lugares de la región. La minería, la industria, 
los servicios, la ganaderia, la construccion y el turismo, son los diferes sectores economicos 
que se situan a la cabeza de la mano de obra del municipio.  
Tabla 2: afiliados a la seguridad social, régimen general y autónomo, por sectores. 
(Diciembre 2011) 
TRABAJADORES 
Agri/pesca industrial construcción Servicios Total 













2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población extranjera a 1 de enero de cada 
año (Piélagos)
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Fuente: administración general de la seguridad social e Icane a partir de la explotación de microdatos de la t.g de 
la seguridad social. 
La actividad económica tradicional en Piélagos fue la ganadería, que unida a la instalación de 
la cooperativa lechera SAM, impulsó la demanda de leche para su comercialización. De esta 
misma manera, esto supuso un cambio de la raza ganadera, se pasó de una ganadería tudanca 
o pasiega a la vaca del frisona de origen holandés. Los aprovechamientos herbáceos ocupan 
mas del 90% de las tierras, de las cuáles predominan los prados naturales, idóneos para este 
tipo de consumo. Actualmente se ha visto muy reducido este sector (Cantabria102municipios, 
2016). 
En relación a la agricultura, es en el siglo XIX donde el cultivo del cereal y hortícola tuvo una 
gran importancia, un siglo más tarde este tipo de cultivo se reduce, debido a la importancia 
del sector ganadero y limitándose al cultivo de forraje para el ganado y huertas de consumo 
propio. Hay que destacar la importancia del sector minero en la localidad de Arce, con la 
creación de la mina de Santa María, con una producción de más de 30000 toneladas de hierro 
y más de 200 trabajadores.  
Pero es el sector terciario el que mayor aumento ha experimentado en los últimos años, 
posicionándose por delante del sector secundario, pese a la construcción, y del sector primario. 
En la actulidad ocupa mas del 50%. El pequeño comercio, la hostería y el turismo, han hecho 
que lugares como Liencres, actual nucleo turístico del municipio, basen su economia en este 
sector  (Guía de fuentes abrevaderos y lavaderos de Piélagos, 2016). 






Agricultura Industria Construcción Servicios
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Los servicios instalados en el municipio se encuentran ligados principalmente al pequeño 
comercio, a la hostelería y al turismo, sobre todo, y se localizan, en su mayor parte, en las 
poblaciones de Renedo, capital del municipio, y Liencres, pueblo costero. 
En los últimos años, y siguiendo la tendencia social y económica, a tomado gran importancia 
el turismo, fortalecido en gran medida por la proximdiad a la costa y sus valores naturales y 
paisajísticos. Este evidente atractivo del municipio no pudo otra cosa que favorecer la 
instauración de una cierta infraestructura turística, que a día de hoy no ha alcanzado su cima 
y continúa y continuará creciendo. La actual configuración de la oferta turística en el Municipio 
de Piélagos nos permite identificar tres franjas o áreas.  
Una primera franja unida al área costera formada por los pueblos de Liencres y Boo. Con una 
aceptable oferta de servicios de restauración y alojamientos turísticos.  
Una franja intermedia formada por los pueblos de Oruña y Arce, relacionada en su mayor 
parte con una oferta turística de calidad, fundada con la presencia de restaurantes de prestigio 
a nivel provincial.  
La última franja estaría formada por los pueblos de Renedo y Vioño, asociados a servicios de 
pubs, discotecas y numerosos establecimientos con distintas competencias, entre los que hay 
que destacar los servicios de restauración (bares y restaurantes), además de una 
infraestructura extra de servicios de alojamiento (Plan de ordenación urbana Pielagos, 2015). 
Piélagos cuenta con una oferta cultural, no demasiado extensa, aún así podemos ver 
patrimonio cultural representado en diferentes formas y sobre diferentes enclaves naturales. 
A continuación, se muestran las siguientes tablas 3, 4, 5, y 6 se enumeran los recursos 
culturales del municipio que pudieran ser susceptibles de una visita turística de los 
participantes del campeonato de surf.  
En la tabla 3 se muestra los monumentos presentes que existen en el municipio. 
Tabla 3: Monumentos 
Nombre Estado Entorno Estado entorno 
Palacio de la 
conquista Real y su 
portalada 
Declarado NO - 
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Puente del siglo 
XVII, en Arce 
Declarado SI Declarado 
Torre medieval de 
Velo, en Arce 
Declarado SI Declarado 
 
En la tabla 4, se muestran las zonas arquelogicas declaradas del municipio.  
Tabla 4: zonas arqueológicas 
Nombre Estado Entorno Estado Entorno 
Cueva de El Calero 
II, en Arce 
Declarado SI Declarado 
Cueva de Santián o 
de Santiyán. 
Declarado SI Declarado 
 
En la tabla 5, se muestran los conjuntos históricos pertenecientes al municipio. 
Tabla 5: conjuntos históricos 
Nombre Estado 
Camino de Santiago de la Costa o del Norte 
a su paso por Cantabria 
Incoado 




En la tabla 6 se muestran los bienes inventariados así como el estado en el que se encuentran. 
Tabla 6: Bienes inventariados (2012) 
Nombre Estado 
Palacio y capilla de los Bustamante, en el 
Renedo de Piélagos 
Declarado 
Puente Real de Barcenilla Declarado 
Palacio de la Flor, en Carandía Declarado 
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Casona del Mazo, en Renedo Declarado 
Palacio de los Condes de Mortera, en Mortera Declarado 
Santuario de La Virgen de Valencia, en Vioño Declarado 
Palacio de La Llana o de la Colina (Zurita) Declarado 
Fuente: ICANE, a partir de datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Cantabria 2012 
 
4.1.1. Liencres 
El pueblo de Liencres es una localidad de costa, que se encuentra en Cantabria, España, 
pertenece al municipio de Piélagos. Se encuentra a una distancia de 9 kilómetros al oeste de 
Santander. 
El pueblo de Liencres está presidido por el ayuntamiento de Piélagos, que cuenta con una 
oficina local en el barrio de la Iglesia, donde se pueden realizar numerosas gestiones sin tener 
que desplazarse a la capital del municipio, Renedo de Piélagos (kantabria, 2010). 
Liencres se encuentra organizado en diferentes barrios: Somarriba, Las Mazas, El Callejo, 
Llatas, Cotarejo, Arnía, Somacueva, Salas, Sorriba, Verán, Las Reigadas, El Pino, Portio, La 
Iglesia, La Cotera, La Cruz, La Ortera, Manzanedo, El Cutío, El Dueso, Campolagua y La Caseta.  
Al ser un pueblo costero, predominan los perfiles abruptos, que representan la causa de la 
fuerte acción del oleaje en las rocas, dejando paisajes con una gran riqueza geológica. 
Hay una estrecha pero alargada banda de playas de 8 kilómetros, que abarcan todo el litoral, 
dando lugar a un paisaje natural, con un alto valor paisajístico, gracias al azul marino del 
conjunto de todas sus playas, y el verde de los campos que las envuelven. Esta franja de 
playas está integrada por Pedruquios, Somocuevas, Cerrias, La Arnía, Portio y Valdearenas y 
Canallave (Pielagos, 2016). 
Las playas de Valdearenas y Canallave, se encuentran orientadas al norte, es decir, a mar 
abierto, lo que hace que sean dos playas con un oleaje muy fuerte, ideal para la práctica de 
deportes acuáticos. En este mismo espacio se encuentra el Parque Natural de las Dunas de 
Liencres, declarado en 1986, del cual hablaremos más adelante. Gracias a este Parque Natural, 
y al gran pinar que lo envuelve, se consiguen fijar las dunas, ya que el fuerte viento del norte, 
las hace móviles (Folleto Piélagos, 2016). 
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4.1.2.  Parque Natural de las dunas de Liencres y Costa Quebrada 
Como dijo Félix Rodríguez de la Fuente: “Quienes piensen que las dunas no son hermosas, 
que vayan a Liencres en un grandioso atardecer de verano, cuando el sol, antes de sepultarse 
en el mar…”. 
El Parque Natural de las Dunas de Liencres, está situado en Liencres, en el municipio de 
Piélagos, en la desembocadura del rio Pas (ría de Mogro). Fue declarado en el año 1986 como 
el primer espacio natural protegido de Cantabria. Hoy en día, es uno de los enclaves con más 
interés ecológico de todo el litoral cantábrico, ya que ofrece un amplio abanico de flora y fauna 
con un gran valor paisajístico, además es considerado uno de los ecosistemas más importantes 
del noreste peninsular, debido a su alto valor ecológico (Guía rápida Piélagos, 2016). 
Como dijo Loriente Escallada: “Debería ser considerado un verdadero santuario, en el cual, las 
generaciones futuras, a los que también pertenece, podrían estudiar los factores ecológicos 
de esta zona privilegiada”. 
El principal objetivo de la creación de este Parque Natural era crear un espacio para la 
conservación del conjunto de playas, dunas y bosque que lo forman y así poder garantizar la 
persistencia de este paisaje natural, además de poder aprovecharlo y disfrutar de el de manera 
pública. 
El 7 de diciembre de 2004, La Comisión de la Unión Europea aprobó su incorporación a la lista 
de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, y engloba el 
Parque Natural, el estuario del Pas y toda la franja costera hasta el municipio de Bezana 
(Desmond, 2008). 
El Parque Natural de las Dunas de Liencres se extiende a lo largo de 195 hectáreas, se 
encuentra delimitado por la playa de Canallave y el Mar Cantábrico al norte, por la ría de Mogro 
al sur, por el camino y el regato de los Ganzarros al este y por la playa de Valdearenas y el 
mar Cantábrico al oeste. 
Una gran lengua de arena de 2 Km separa dos playas: Valdearenas y Canallave, de las cuales 
hablaremos más adelante.  
Detrás de la playa se encuentran las dunas; consideradas como unas de las más importantes 
y bellas del norte de España, desde el punto de vista, geomorfológico. Estas dunas fueron 
creadas por las diferentes formas de acumulación de arenas arena (estratificaciones cruzadas, 
pistas orgánicas, ondulaciones, dunas...). 
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En estas dunas se encuentra el pinar de Liencres, la función primordial de estas, es la de fijar 
las dunas. Este pinar está formado por 3 especies de pino diferentes: pino marítimo (Pinus 
pinaster), pino piñonero (Pinus pinea) y pino de Monterrey (Pinus radiata) (Flora del parque 
natural de las dunas de Liencres, 2011). 
La función secundaria es la de crear un lugar adecuado para disfrutar del ocio al aire libre. El 
Parque Natural de las Dunas de Liencres es un lugar perfecto para la práctica del senderismo, 
entre otros deportes.  
Además este espacio alberga una amplia fauna animal, nos encontramos con multitud de aves 
acuáticas migratorias, las cuales se pueden observar sobre todo en los meses de invierno. 
También podemos observar reptiles y mamíferos. 
Cercano al Parque Natural de Liencres nos encontramos con una serie de pequeñas 
elevaciones de origen Kárstico conocidos como el macizo de El Tolío, el cual está compuesto 
por 6 cumbres, que rodean al pueblo de Mortera. El más alto y más visitado es el monte de 
La Picota, con 239 metros de altura, en su punto más alto, al cual puedes acceder por un 
camino habilitado, puedes contemplar una amplia panorámica que va  desde el parque de 
Liencres hasta los Picos de Europa. 
Imagen 13 y 14: Parque Natural Dunas de Liencres 
 
Fuente: Escapadas este fin de semana 
La Costa Quebrada es un claro ejemplo de la lucha entre el mar y la tierra, un lugar 
catalogado en el Inventario de Puntos de Interés Geológico del IGME (Instituto Geológico y 
Minero de España) e incluido en la Red Natura 2000 como LIC (Lugar de interés comunitario) 
(Costa quebrada, 2016). 
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La Costa Quebrada abarca el tramo desde la playa de San Juan de la Canal hasta la playa de 
Valdearenas en Liencres, una ruta que se puede hacer tanto a pie como en bici. Tiene una 
duración media de 3 horas, con 9,7 kilómetros, y una dificultad media. Un lugar donde apreciar 
en las diferentes rocas la memoria e historia de nuestra tierra, una historia áspera pero a su 
vez de un gran valor paisajístico, que permite observar los diferentes procesos que han dado 
lugar a este entorno, o simplemente poder contemplar la puesta del sol en una gran variedad 
de paisajes diferentes. En esta ruta se pueden apreciar lugares como la playa de la Arnia, la 
playa de Covachos, la cala del Madero, la playa de Portio, la playa de Somocuevas, los Urros, 
la isla de la Virgen del mar (Naturapps, 2016). 
Imagen 15: Ruta Costa Quebrada, La Arnia 
 
Fuente: Adlamilana blogspot 
4.1.3. Las playas 
Como bien hemos dicho antes, el municipio de Piélagos y más en concreto el pueblo de 
Liencres, cuenta con un gran número de playas.  
La playa de Portio, es una playa nudista y sin socorristas. Es muy pequeña.  Una playa perfecta 
para aquello que buscan un lugar donde desconectar. Esta playa tiene dos pequeños 
inconvenientes: el agua está muy fría, y la abundancia de rocas. Por el contario, el agua está 
muy limpia. 
La playa de la Arnía, es una de las playas más bonitas tanto de Liencres como de Cantabria. 
Son dos acantilados contiguos que se acaban rompiendo en el mar formando una pequeña 
lengua de tierra. Es una playa destinada a los bañistas, pues no hay oleaje. 
La playa de Somocuevas, se encuentra próxima a la playa de la Arnía, y goza también de estar 
rodeada de acantilados, con lo que es una playa escondida, sin oleaje y con poco viento, no 
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cuenta con el servicio de socorrismo, ni tampoco ofrece ningún servicio de restauración (Pakus, 
2015). 
La playa de Valdearenas, es una playa con arena fina y dorada, tiene una longitud de 2,8 
kilómetros, y una anchura de 35 metros, además está rodeada de dunas. Es una playa con un 
mar abrupto, y con mucho viento. Cuenta con 1 restaurante a pie de playa, abierto los 12 
meses del año. 
La playa de Canallave, es una playa con arena fina y dorada igualmente, esta es mucho más 
pequeña, tiene una longitud de 220 metros y una anchura de 50 metros, además al orientarse 
al noroeste, ofrece condiciones óptimas para la práctica de deportes acuáticos. Esta playa 
posee fuertes corrientes, lo que la hace bastante peligrosa. Es muy usual ver a surfistas, 
durante todos los meses del año. El pico de la Lastra es sin duda una de los rompientes más 
entrañables y carismáticos para los surfistas de la zona. 
En estas dos playas, Canallave y Valdearenas, es muy usual ver a socorristas a pie de playa, 
debido al fuerte oleaje y a las fuertes corrientes que las azotan, que las hacen bastante 
peligrosas para los bañistas cuando hay bandera roja, por ello el trabajo de los socorristas de 
la cruz roja en estas dos playas es muy importante. 
Se ha realizado una entrevista a Calle (2016), surfista amateur, el cual nos informa acerca del 
tipo de olas que podemos encontrar en las playas de Liencres; las playas de Valdearenas  y 
Canallave, están muy expuestas a los mares que entran, es decir, con poco mar de fondo ya 
podemos tener olas, están poco protegidas de los vientos de invierno (noroeste y gallego), es 
un pico de arena cambiante, hay derechas e izquierdas, olas para un nivel de surf medio-alto. 
Otras de las playas que destacan por su oleaje es la playa de Portio, hay olas más potentes 
con un pico más brusco, una zona con más presencia de bodyboards. 
Se ha realizado una entrevista a Palazuelos (2016), director de la escuela de surf de Santander, 
el cual considera que las playas de Canallave y Valdearenas tienen una excelente calidad de 
olas y frecuencia de las mismas, para poder llevar a cabo un campeonato de surf. 
Se ha realizado una entrevista a González (2016), socorrista actual en la playa de Canallave, 
el cual cubre la temporada de verano, que abarca desde junio hasta mediado de septiembre, 
desde las 11.30 de la mañana hasta las 19.30 de la tarde, que vienen a ser las horas más 
frecuentadas por los bañistas. González considera que las playas de Liencres son las más 
peligrosas de todo Cantabria en cuanto a su mar, por ello los socorristas que son asignados a 
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estas playas poseen más conocimientos y experiencias, saber identificar los posibles peligros, 
conocer las mareas, suelen intervenir diariamente. 
4.2. La infraestructura turística 
4.2.1. Alojamientos 
La oferta turística en el municipio de Piélagos, no es muy extensa, pero la mayor parte de ella 
se concentra en el pueblo de Liencres, por lo tanto la oferta que posee Liencres en relación a 
sus dimensiones es bastante buena, esto se debe a que es el pueblo que está en contacto 
directo con las playas del municipio y supone el fuerte atractivo hacía los turistas que desean 
hospedarse en este municipio, además de los enclaves naturales que rodean a este pueblo. 
El municipio de Piélagos cuenta con un pequeño número de alojamientos repartidos de la 
siguiente manera. 
Tabla 7: Equipamientos turísticos en el municipio de Piélagos 
EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 
ENTIDADES MUNICIPIO DE 
PIELAGOS 
HOTELES NUMERO 4 
Nº HABITACIONES 92 
Nº PLAZAS 171 
HOSTALES Y PENSIONES NUMERO 7 
Nº HABITACIONES 77 
Nº PLAZAS 144 
APARTAMENTOS NUMERO 4 
Nº HABITACIONES 484 
VIVIENDAS RURALES NUMERO 5 
Nº HABITACIONES 57 
Nº PLAZAS 108 
CAMPINGS NUMERO 1 
Nº HABITACIONES 99 
Nº PLAZAS 297 
TOTAL PLAZAS ALOJAMIENTO 1204 
FUENTE: ICANE a partir de la explotación de microdatos del directorio de establecimientos turísticos de la Dirección 
General de Turismo. Conserjería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de Cantabria 2011. 
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Más concretamente, en el pueblo de Liencres, nos encontramos con cuatro hoteles, el complejo 
Copacabana, el cual está formado por el hotel Copacabana y el hotel Mª José, La Venta Del 
Mar que posee la capacidad de alojar a 32 personas y que se encuentra situado sobre la playa 
de la Arnía y el hotel Calas de Liencres que puede alojar hasta 122 personas, se encuentra en 
pleno centro, y con vistas a las playas más cercanas. 
Se ha realizado una entrevista al director del Hotel Calas de Liencres, Gómez (2016), quien ha 
manifestado que la oferta turística de Liencres, es muy escasa, tanto es, que la mayoría de los 
alojamientos turísticos tan solo operan en verano. Jesús Gómez considera que una gran parte 
de la demanda se debe a personas que vienen con la motivación de la práctica de surf, bien 
sea por su propia cuenta o por la realización de un campeonato de surf. Por ello el hotel cuenta 
con un servicio complementario que ofrece a sus clientes la posibilidad de practicar surf, golf, 
rutas a caballo y otras actividades lúdicas. Gómez considera que el ayuntamiento de Piélagos, 
no realiza una buena gestión turística del municipio, y que tampoco provee a los diferentes 
servicios de alojamientos de herramientas para hacerlo tales como documentos informativos, 
folletos del municipio… 
Uno de los alojamientos con mayor demanda es la del camping, se encuentra en el municipio 
de Liencres, más concretamente en la playa de la Arnia, de ahí recibe su nombre “Camping 
Playa Arnia”, es un Camping de 3ª categoría a orillas de la playa de Arnia. Esta playa ofrece 
una vista panorámica de la plataforma de abrasión que se extiende desde el pueblo de Soto 
de la Marina hasta las Dunas de Liencres, dispone de 14100 m2, y cuenta con una capacidad 
de hasta 300 personas (Canal camping, 2015). 
Otro tipo de alojamiento que dispone Liencres son los apartamentos y aparthoteles, situados 
a pie de playa, encontramos 5; Apartamentos playa de Portio, apartamentos Lucas, aparthotel 
playa de Liencres, Dunas de Liencres y aparthotel Playas de Liencres. 
En Liencres hay 2 hostales; Vista Hermosa y La Picota.  
 
4.2.2. Servicios de restauración 
El municipio de Piélagos cuenta con una oferta de servicios de restauración bastante amplia, 
siendo los municipios de Vioño y Renedo los que mayor grado de concentración de servicios 
de restauración presentan. Podemos encontrar muchos y muy variados, desde restaurantes 
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con un alto nivel culinario hasta pequeños locales familiares de comida tradicional y artesanal, 
pasando por bares, cafeterías, merenderos…  
La mayoría de restaurantes y bares que podemos encontrar en el municipio se encuentran en 
el pueblo de Renedo de Piélagos, capital del municipio. La oferta gastronómica que ofrecen es 
variada, podemos encontrar comida tradicional y casera, como arrocerias y  restaurantes 
especializados en carnes. 
Alcazaba, La Cantina, Casa Expósito, El jardín de Victoria, Cervecería JG, Copacavanes, Los 
Gamos, Pub Planet café, San Antonio, Vía 15, Madiga, Julia. 
El pueblo de Liencres también posee una oferta gastronómica amplia, pudiendo encontrar 
diferentes restaurantes y bares; Arnía, Mesón del Labrador, Ontañón, Amarillo Limón, 
Canallave, Cota Zero, Al otro lado, Vista Hermosa, Eloy, Las Dunas, Torre de Rigada, Resbalón. 
Gráfico 3: Equipamientos turísticos en Piélagos 
  
Fuente: ICANE 2013 
4.2.3. Transporte 
En lo que corresponde al acceso al pueblo de Liencres  bien puede ser en automóvil, desde la 
salida nº7 de la Autovía A-67 (dirección Santander) accediendo a la carretera CA-203 a una 
distancia de 4 Km o desde la salida n° 9 a Boo tomando la CA231. También es posible desde la N-
611, punto kilométrico 198 (dirección hacia Santander) tomando una desviación a mano izquierda 
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Tabla 8: Red de carreteras del municipio de Piélagos 
Red de carreteras del municipio de Piélagos 
Autopistas (km) 4,2 
Nacionales (km) 21,2 
Autonómicas (km) 45,5 
Locales (km) 35,7 
Total (km) 106,5 
Fuente: ICANE 2011 
Además Piélagos posee varias estaciones de ferrocarril a las que se puede acudir desde 
diferentes puntos de Cantabria.  
Tabla 9: Estaciones de ferrocarril de Piélagos 
Estaciones de ferrocarril de Piélagos 
FEVE RENFE 




Fuente: ICANE 2011 
También cuenta con un servicio de autobuses que conectan el centro de la ciudad de 
Santander con el centro del pueblo de Liencres, desde las 7.00 am y cada media hora 
podemos tomar uno, hasta las 22.30. Los fines de semana las salidas son cada 40 minutos y 
los domingos y festivos cada hora.  
4.2.4. Las escuelas de surf de Piélagos 
Las escuelas de surf tienen una labor importante para este municipio, como fuente 
dinamizadora de la economía. Liencres cuenta con varias escuelas, todas ellas situadas en las 
playas de Valdearenas y Canallave.  
1. Escuela de surf Santander: abrió sus puertas en el año 1999, es una de las primeras 
escuelas en Cantabria, por ello es reconocida por la Federación Española de Surf y la 
federación Cántabra de surf. Su sede se encuentra en la playa de Valdearenas, en 
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Liencres, y está abierta durante todo el año, tanto para impartir clases de surf y 
bodyboard, como para el alquiler de diferentes materiales, como neoprenos, tablas de 
surf, de stad up paddel. Además, cuenta con una segunda sede que se encuentra en 
el Sardinero. Por lo tanto las clases se imparten en la playa que reúna las condiciones 
más idóneas para la práctica de este deporte  (escuela de surf Santander, 2016). 
Se ha realizado una entrevista al director de la escuela de surf de Santander, Palazuelos 
(2016), quien nos informa que en los últimos diez años se puede apreciar un gran 
desarrollo del surf en las playas cántabras, gracias en parte al plan de desarrollo 
turístico vinculado al surf que se ha llevado a cabo en el municipio de Ribamontán al 
Mar, que ha ayudado a dar a conocer Cantabria como un destino para los amantes de 
las olas. Nos comenta que cada vez son más los niños y niñas que se acercan al surf, 
pues multitud de colegios lo están implantando en su rutina, además de los muchos 
cursos y escuelas que se están formando. Esto se puede ver claramente ya que nos 
informa de que la primera escuela que operó en Liencres lo hizo en el año 1999 y 
continuó en solitario hasta el año 2004, a partir de este momento, diferentes escuelas 
de Santander empezaron a acudir a Liencres llamadas por la regularidad y la calidad 
de sus olas. Por este motivo el director de la escuela de Santander, cree que es 
necesaria una regulación que ordene el uso de las playas para que los usuarios no 
surfistas no vean amenazado su descanso en estas, y de esta manera regular la 
competencia. El futuro cree que pasará por una profesionalización del sector y 
especialización de las escuelas. 
 
2. Escuela de surf Liencres: La Escuela de surf Liencres es una escuela local que cuenta 
con más de quince años de experiencia en el sector. Esta escuela tiene su localización 
en dos sedes, una en el centro del pueblo de Liencres, y otra a pie de la playa de 
Liencres (Canallave) dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres. Esta escuela 
ofrece la posibilidad de alojamiento en un hostal con capacidad para 20 personas en 
cualquier régimen de pensión (escuela de surf Liencres, 2016). 
 
3. Special surf school: Esta escuela cuenta con tres sedes diferentes, una en la playa de 
Mogro, la cual dispone de taquillas, baños, duchas y oficinas. La escuela está abierta 
todo el año y a todo el mundo, ofreciendo clases de surf y de Stand Up Paddle para 
todas las edades y niveles (Special surf, 2016). 
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La segunda sede integra un concepto nuevo en el mundo de las escuelas de surf, con 
la idea de que los alumnos aprendiesen a surfear como lo hace cualquier surfista en 
su día a día, siempre en busca de las mejores condiciones en base a su nivel y gustos 
de olas, a bordo de su furgoneta. La tercera sede se encuentra en Liencres, donde 
ubican la furgoneta todos los días de verano, desde junio hasta septiembre.  
 
4. Valdearenas surf: la escuela está ubicada en el aparcamiento de la playa de 
Valdearenas, localizada en Liencres. Imparte cursos de lunes a domingo (Valdearenas 
surf, 2016). 
Se ha realizado una entrevista al instructor de la escuela de surf Santander, Vicente (2016), 
con más de 7 años de experiencia tanto en la enseñanza como en la práctica de este deporte, 
considera que el desarrollo del surf está en pleno auge, cada vez hay más niños, niñas y 
adultos que quieren iniciarse en este deporte, muchos de ellos continúan practicándolo, por 
ello considera que cada vez hay más surferos cántabros con ganas de competir, ya que cada 
vez hay más inscritos en los diferentes campeonatos. 
La mayoría de estas escuelas, ofrecen en los meses de verano la posibilidad de alojar a sus 
alumnos, en modalidad de surf camp, bajo la tutela de los monitores de surf, los cuales 
imparten las clases de surf, y diferentes actividades alternativas para que los más pequeños 
pasen una estancia divertida y entretenida.  
Todas estas escuelas cuentan con monitores y profesionales bien preparados, tanto en ámbitos 
técnicos del surf, como en salvamento y socorrismo y con una amplia experiencia. Esto se 
debe a que en el año 2011, todas las escuelas de surf de Cantabria, han de seguir un proceso 
de profesionalización, promovido por la Federación Cántabra de surf, mediante la 
incorporación del curso de monitor de surf. Esta titulación ofrecerá una mayor calidad en los 
servicios ofrecidos por las escuelas de surf, además de regular la enseñanza, ante un 
importante crecimiento de este sector. Los monitores también han de contar con un seguro 
social en vigor. 
El número de monitores cántabros titulados supera ya la centena, lo que obliga a elevarnos el 
listón hacia una enseñanza uniforme y de calidad. Sobre todo teniendo en cuenta que la cifra 
de monitores se multiplicará muy pronto tras la reciente aprobación del nuevo Plan Formativo 
nacional de Técnicos Deportivos de Surf de Nivel 1 y 2. El camino hacia la profesionalización 
de la enseñanza del Surf en nuestro país está cada vez más cerca y el título oficial de Monitor 
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de Surf -obligatorio en pocos años para ejercer la profesión- es una de las claves para ello 
(Federación Cántabra de surf, 2011). 
4.3. Análisis de la demanda turística: perfil del visitante 
En el siguiente apartado se tratará de realizar una aproximada descripción del tipo de visitante 
que elige Liencres y alrededores para desplazarse. Para poder realizar este estudio se ha 
realizado una encuesta a 100 practicantes de surf, durante la semana santa del 2016 en la 
ciudad de Santander. 
Trataremos de diferenciar los principales motivos por los que los diferentes individuos se 
desplazan al pueblo de Liencres, así como la repercusión que podría tener el realizar un 
campeonato de surf, en una de sus playas. 
Estas encuestas empezaron analizando el rango de edad en el que se encuentran nuestros 
encuestados, siendo la edad de 18 a 25 el primer puesto con un 65% seguido por las edades 
de 41-60 con un 21%.  
Gráfico 4: intervalo de edad de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 
Empezamos a descubrir mediante otra pregunta si conocen el pueblo de Liencres, lo que nos 
da un dato claro, un 92% de los encuestados lo conocen y además un 88% de ellos se han 
desplazado a disfrutar de sus servicios de restauración alguna vez, es una cifra alta, y esto 
puede deberse a la situación estratégica y extraordinaria en la que se encuentra, ya que un 
91% de los encuestados conoce las playas de Liencres, y no sólo eso sino que un 53% de 
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¿En qué intervalo de edad se encuentra?
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disfrute, desconexión, siendo los principales motivos los bellos atardeceres desde el parque 
natural de las dunas de Liencres, los paseos por sus playas y su costa Quebrada… frente a un 
pequeño 14% que prefiere otras alternativas. 
Gráfico 5: Frecuencia de los desplazamientos a las playas de Liencres 
Fuente: Elaboración propia 
Como podemos apreciar la playas de Liencres son lugares muy frecuentados, por ello ahora 
he querido analizar los diferentes aspectos tales como su seguridad, limpieza, 
accesibilidad…etc. Con el fin de poder estudiar aquellos puntos débiles, y a su vez poder 
potenciar aquellos que destacan para los visitantes. 
Gráfico 6: Puntuación de los aspectos de las playas de Liencres 
Fuente: Elaboración propia 
El aspecto que mejor ven los visitantes y que más resaltan de este enclave es la localización, 
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Puntue los diferentes aspectos de las playas de Liencres
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los visitantes pueden disfrutar de un turismo de sol y playa, y además que puedan ampliar su 
demanda, con paseos, turismo de naturaleza…  
Otro aspecto que destacan es la calidad del agua y el fácil acceso para llegar hasta ellas, ya 
que una de ellas, Canallave, cuenta con escaleras anchas y sin apenas pendiente, y la otra, 
Valdearenas, con una pequeña rampa, lo que resulta un punto importante para aquellas 
personas con movilidad reducida o que transportan objetos difíciles de transportar…etc. 
Los aspectos que habría que corregir según los encuestados y con los que no están conformes 
son; el escaso aparcamiento, ya que es una playa muy frecuentada, las playas de Liencres 
cuentan con dos aparcamientos públicos a pie de playa, y el escaso servicio de restauración, 
la playa de Valdearenas cuenta con 1 restaurante a pie de playa, y la playa de Canallave cuenta 
con otro bar-restaurante a pie de playa, siendo estos dos los únicos servicios de restauración 
en la zona. 
Una vez que hemos averiguado el gran número de personas que se desplazan a las playas de 
Liencres, vamos a analizar en que repercute el surf, si forma parte de una oferta 
complementaria para este pueblo y si realizar un campeonato sería algo factible. 
La primera pregunta de este segundo bloque de la encuesta, nos revela que el 98% de los 
encuestados, conoce este deporte y que además un 72% de los encuestados manifiestan 
haber practicado alguna vez en su vida el surf, lo que supone un número muy elevado de 
personas que se han interesado y han querido descubrir este apasionante deporte. Un 78% 
de los encuestados, afirman que han acudido alguna vez a un campeonato de surf como 
espectador, un dato alto, en Cantabria y en los meses de mayo a octubre, es muy frecuente 
la realización de campeonatos de surf. Dentro de este bloque de preguntas podemos sacar en 
claro que el surf es un deporte el cual pueden practicar todo tipo de personas, de todas las 
edades, a la vista queda que la gente tiene una cierta curiosidad por él y que despierta las 
ganas de acudir a verlo. 
El tercer y último bloque de preguntas hacen referencia a la posibilidad de realizar un 
campeonato mundial de surf en las playas de Liencres, las preguntas dan una visión clara de 
la posición de los encuestados respecto a este evento. 
La primera pregunta hacía referencia a un caso hipotético de que se realizase el supuesto 
campeonato, y en su caso si acudirían a ver el evento, un 85% de los encuestados contestaron 
que si frente a un 9% que no, y un 7% que tendría que pensarlo. 
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Los entrevistados que finalmente acudiesen a dicho evento lo harían en su mayor parte con 
amigos (66%) en familia (18%) o en pareja (11%), lo que podría interpretarse como un mayor 
número de asistentes. 
La última pregunta nos ayudaría a saber el tipo de servicio/oferta extra que la gente espera o 
le gustaría ver en dicho campeonato, lo que supone otro atractivo para el espectador, donde 
no sólo se acudiría a ver un campeonato de surf, sino que respondería a la oferta  de pasar 
un día diferente, amenizado por talleres, comida… 
Gráfico 7: Actividades complementarias para un campeonato de surf 
Fuente: elaboración propia 
Como podemos observar la música, los servicios de alimentación y bebida y las tiendas y 
carpas son los tres elementos más demandados para los posibles asistentes al campeonato, 
pero cada una de las propuestas como los simuladores, skate park o los talleres está 
prácticamente a la par, pues resulta una oferta complementaria muy estimulante para los 
asistentes. 
4.4. Síntesis del análisis para ejecución del campeonato 
Para poder elaborar un diagnóstico para la elaboración de un campeonato, partiremos de la 
base de crear un “DAFO”, una técnica clave para mostrar los resultados del análisis estratégico 
y de esta manera ofrecer una plataforma desde la que formular la estrategia para el futuro. 
En el DAFO se analizarán las debilidades y fortalezas, las cuales se basan en el análisis interno 








¿Qué otras actividades/servicios complementarios le 
gustaría que hubiese en el campeonato?
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DEBILIDADES 
 Fuerte inversión de capital. 
 Escaso lugar donde estacionar el 
vehículo. 
 Escasa infraestructura turística en el 
lugar del campeonato. 
 Acceso nulo a las playas de Liencres 
mediante transporte público. 
 Falta de documentación/folletos en 
los establecimientos turísticos para la 
promoción del municipio. 
 Oferta de alojamiento del municipio 
muy escasa. 
 Carencia de promoción turística de 
los espacios naturales del municipio. 
 Falta de datos turísticos y de 
herramientas para medirlos.  
AMENAZAS 
 El clima en Cantabria es muy 
inestable (mal tiempo= no acudiría 
tanta gente a ver el evento). 
 La crisis económica actual. 
 El no control sobre el parte de 
mareas y olas. 
 Inestabilidad política, donde podrá 
verse afectado el ayuntamiento del 
municipio. 
 Comunidades cercanas con 
características muy similares. 
FORTALEZAS 
 El lugar donde se desarrollará el 
campeonato (lugar público, natural). 
 Actividades complementarias para 
pasar un día diferente. 
 La gran importancia y ayuda que 
otorga el ayuntamiento a este tipo de 
eventos. 
 El elevado número de campeonatos e 
inscripciones que hay. 
 El número de desplazamientos a las 
playas de Liencres. 
 El número de personas interesadas 
en el surf. 
 Olas de calidad contrastada 
 Oferta consolidada de escuelas de 
surf. 
OPORTUNIDADES 
 Participar en el desarrollo 
promocional del municipio. 
 Promocionar la práctica del Surf en 
Cantabria. 
 Y de esta manera aumentar el 
número de inscritos en las escuelas 
de surf. 
 Combatir la estacionalidad que tiene 
el municipio en los meses fuera del 
periodo de verano. 
 Dar a conocer tanto a locales como 
extranjeros el entorno y de esta 
manera promocionar las playas de 
Liencres. 
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5. Conclusiones y propuestas 
 
5.1. Conclusiones 
Gracias a las fuentes primarias de información; entrevistas y encuestas realizadas tanto a los 
profesionales del ámbito turístico, servicios públicos, empresarios de la zona y turistas y 
locales, se ha estudiado toda la información aportada y se han podido extraer las conclusiones 
que se muestran a continuación; 
 La economía del municipio de Piélagos ha evolucionado considerablemente hacia el 
sector turístico en los últimos años. El sector turístico se ha posicionado como primer 
motor económico del municipio, desarrollando una infraestructura turística para acoger 
a los turistas procedentes de los diferentes lugares del planeta, una infraestructura que 
se encuentra en continuo crecimiento. 
 El surf es un deporte conocido por un gran número de personas, así lo muestran los 
datos recogidos en la encuesta realizada, un 98% de los encuestados lo afirman. 
 El surf está experimentando un importante crecimiento y desarrollo desde los últimos 
años. Cada año hay más escuelas de surf registradas. 
 Según los datos recogidos en las encuestas y las entrevistas realizadas a los 
profesionales del sector del surf, hay un mayor número de personas de todas las 
edades que deciden iniciarse en este deporte cada año. 
 Los profesionales de las escuelas de surf resaltan la valoración positiva de la mayoría 
de personas que prueban este deporte. 
 Los alojamientos turísticos del municipio de Piélagos resaltan la importancia del flujo 
de turistas que se hospedan con la finalidad de la práctica de este deporte. 
 Cada año se celebran más campeonatos tanto de surf como de bodyboard, donde el 
número de participantes es mayor, además los campeonatos que se están llevando a 
cabo hoy en día, no se limitan a considerarse solo evento deportivo, sino que amplían 
su oferta, creando espacios y actividades complementarias para todos los públicos, 
además de servicios de restauración, donde pasar un día diferente en familia o con 
amigos. 
 Los datos recogidos en las encuestas nos muestran el alto porcentaje de gente que se 
ha desplazado alguna vez a ver un campeonato de surf. 
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 En el año 2016 se ha reconocido un campeonato por la WSL (World Surf League), 
conocido como la Vaca XXL, lo que coloca a Cantabria en uno de los focos del surf 
internacional. 
 Cantabria y más en concreto el municipio de Piélagos, cuentan con espacios y 
condiciones atmosféricas y marinas aptas y privilegiadas para la práctica de los 
deportes acuáticos.   
 La organización y desarrollo de estos eventos deportivos llevados a cabo en los 
diferentes enclaves naturales del municipio suponen un fuerte impulso al turismo del 
municipio, además de fomentar la promoción turística del mismo, por ello la 
administración pública otorga un importante respaldo a este tipo de actividades. 
 El flujo de turistas extranjeros que deciden hospedarse en el municipio, ha 
experimentado un notable aumento durante los últimos años. 
 Las comunicaciones son deficitarias. Muchos de los locales y turistas encuestados han 
manifestado la escasa oferta de transporte público que hay para acceder a las 
diferentes playas del municipio, además se añade el hecho de que estando en 
disposición de un vehículo particular, es casi imposible llegar y estacionar el vehículo, 
debido al escaso espacio público destinado a ello. Una mejora tanto en los medios de 
transporte públicos como en la gestión de aparcamientos, podría suponer un aumento 
de los visitantes al municipio. 
 Una mejora en la implicación de las instituciones públicas locales y los empresarios 
locales, en la promoción y desarrollo del municipio, ofreciendo información sobre los 
recursos del municipio mediante folletos, carteles… puede conseguir una mejora en el 
ranking nacional del turismo, ya que las posibilidades naturales de las que se dispone, 
ayudan el proyecto de mejora. Pudiendo así crear más puestos de trabajos vinculados 
al sector turístico, mejorando la tasa de empleo. 
 La limpieza de la las playas de Liencres es insuficiente, los encuestados han 
manifestado su desagrado con esta, por lo que sería importante un refuerzo en el 
cuidado y la limpieza de las playas, debido al fuerte atractivo que suponen para el 
municipio. 
 Uno de los puntos favorables que destacan los encuestados es el acceso a las playas 
de Liencres, ya que tienen un acceso más adecuado para aquellas personas con 
movilidad reducida. 
 Impulsar la imagen de Piélagos como municipio ecológico, y otorgar de esta manera 
mayor importancia a la gestión de los residuos, limpieza de playas y espacios naturales, 
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banderas azules en las playas…etc. Estas medidas se ajustan al perfil del turista de 
surf, o turista de sol y playa, concienciado con el medio ambiente. Con ello se 
conseguirá una mejora de la imagen percibida por los turistas del destino. 
 
5.2. Propuestas  
Tras el proceso de análisis de todas las informaciones recogidas, se va a tomar como propuesta 
un caso práctico; una propuesta de campeonato ficticia, desde el punto de vista de la 
organización del campeonato, con el fin de establecer diferentes aspectos necesarios para el 
buen desarrollo del campeonato, de la misma manera se realizará un presupuesto de 
inscripción para los participantes. 
o Inscripciones: Las inscripciones se realizarán a través de la página web del 
campeonato, se podrán recoger las credenciales bien físicamente en el momento en 
que dé comienzo el campeonato, y también se mandarán a los correos que se faciliten 
en el momento de la inscripción, 15 días antes del comienzo del mismo. 
Habrá cuatro tipos de inscripciones; 
o Sólo campeonato: sólo se contratará la participación al campeonato. 
o Paquete campeonato: se contratará la participación + alojamiento (propuesto 
por la organización) + dietas (propuesto por la organización) + transfer 
(alojamiento-campeonato). 
o Invitación: se enviaran 5 invitaciones gratuitas al campeonato, destinadas a  
surfistas cántabros. 
o Invitación Premium: se enviaran 5 invitaciones Premium gratuitas que incluyen 
el “paquete campeonato” a reconocidos surfistas internaciones, es decir, 
deportistas que gracias a sus logros deportivos, tienen un cierto interés bien 
deportivo o social. Se pretenderá atraer a diferentes públicos, bien por el 
carácter social y el personaje o bien por el referente deportivo que representan 
para otros deportistas amateurs. 
 Fecha del campeonato: la fecha del campeonato será el mes de septiembre del 
2017, y se desarrollará entre los días jueves 21 al domingo 24, para de esta manera 
conseguir desestacionalizar la oferta del municipio de Piélagos.  Además, el mes de 
septiembre las playas del litoral se encuentran menos saturadas de turistas que los 
meses de verano, con lo que habrá un mayor espacio para la instalación de todas las 
infraestructuras necesarias para el campeonato y no se dañará el turismo el cual 
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supone un punto importante para el municipio. Septiembre es además un mes en el 
que el clima continúa siendo suave. 
Tabla 10: Fases del campeonato 
Día Fase 
Jueves 21 de septiembre de 2017 Primera y segunda ronda 
Viernes 22 de septiembre de 2017 Dieciseisavos y octavos 
Sábado 23 de septiembre de 2017 Cuartos y semifinales 
Domingo 24 de septiembre de 2017 Finales 
Fuente: Elaboración propia 
 Lugar del campeonato: el campeonato se desarrollará en las playas de Liencres, 
Canallave o Valdearenas, la cual se elegirá días anteriores a la fecha de inicio, con el 
fin de proporcionar a los participantes las mejores condiciones de la mar y las olas.  
 Alojamiento para los participantes: tras conversar con los encargados de los 
diferentes alojamientos; comerciales, recepcionistas, directores de hoteles, se han 
llevado a cabo acuerdos de colaboración con diferentes alojamientos, donde nos han 
ofrecido precios personificados. Estas tarifas siempre podrán ser modificadas, ya que 
se encuentran sujetas a cambios, al haber un espacio de tiempo grande. Los 
alojamientos que se han seleccionado son diferentes para así poder dar la opción a  un 
diferente abanico de posibilidades, ya que no todo el mundo busca lo mismo a la hora 
de hospedarse, cercanía a la playa, lujo, economía, ubicación… estos son algunos de 
los factores en los que se diferencian las 2 opciones de alojamiento escogidas.  
 
1. Hotel Calas de Liencres*** Este Hotel se encuentra ubicado en pleno centro del pueblo 
de Piélagos, donde se encuentran la mayoría de servicios de restauración de la zona, 
situado en plena costa quebrada, a 2 minutos de la playa de Liencres y a tan solo 8 
minutos en coche de Santander, capital de la comunidad. Tiene una capacidad de hasta 
122 personas, repartidas en 45 habitaciones, dobles, triples y suite. Cuenta con 
cafetería, salones, y unas excelentes vistas a las playas de Somocuevas, Portio y 
Cerrias. Este hotel cuenta con una oferta extra, que ofrece a sus huéspedes la 
posibilidad de diversos servicios y actividades tales como montar a caballo, surf, golf, 
parapente… 
2. Aparthotel Playas de Liencres ***, el aparthotel playas de Liencres se encuentra 
ubicado en Boo de Piélagos, en el área del valle de Piélagos, pueblo contiguo a Liencres, 
en un lugar perfecto para el relax y la tranquilidad. Situado frente al Parque Natural de 
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Liencres, ofrece a sus clientes parque infantil, programa de animación, campo de golf 
muy cercano, piscina… además facilita actividades de topo tipo, desde rutas, 
excursiones al Parque de Cabarceno, práctica de deportes, alquiler de material 
deportivo… Este aparthotel se encuentra a tan solo 12km de Santander, y 5 de las 
playas de Liencres. Tiene una capacidad de albergar hasta 390 personas, en 97 
apartamentos, cada uno de ellos está equipado con cocina, calefacción, TV, baño 
completo, caja fuerte, teléfono, terraza…  
Tabla 11: Tabla de tarifas de alojamiento 
TABLA DE TARIFAS CONCEPTO PRECIO (I.V.A INC) 










Aparthotel Playas de Liencres Apartamento 
2 pax (SA) 
53€ 
 Apartamento 
2 pax (AD) 
67€ 
Fuente: Elaboración propia 
 Servicios de restauración: Se ha decidido realizar una selección de diferentes 
locales de restauración para el posible evento, mediante acuerdos confeccionados con 
los propietarios de dichos establecimientos, estos locales han sido escogidos tanto por 
la proximidad a los servicios de alojamiento propuestos, como por la cercanía a la playa 
y la variedad gastronómica que nos ofertan. Los acuerdos nos han proporcionado 
precios personificados y para todos los gustos.  
 
1. Hostería de Boo: La hostería de Boo se encuentra situada en Boo de piélagos, a 5 
minutos del pueblo de Liencres, cuenta con más de 20 años de experiencia en este 
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sector, un lugar donde degustar la cocina cántabra, con una amplia carta además de 
los diferentes menús. Sus instalaciones son amplias y cuenta con un gran comedor y 
terraza. 
2. Restaurante Vista Hermosa: El restaurante Vista Hermosa se encuentra ubicado en 
pleno centro del pueblo de Liencres, ofrece a sus comensales una amplia carta además 
de diferentes opciones de menús. Está operativo los 7 días a la semana. 
3. Mesón del Labrador: Este restaurante está situado en pleno centro del pueblo de 
Liencres, donde antiguamente se encontraba un castillo medieval. Se denominan como 
una casona tradicional, cuenta con una espaciosa terraza y un gran comedor donde 
poder degustar diferentes tapas y la cocina española artesanal. 
Tabla 12: Tabla de tarifas de restaurantes 
RESTAURANTE PRECIO MENU SEMANAL PRECIO MENU FIN DE 
SEMANA 




Mesón del Labrador 9,50€ 14,50€ 
Fuente: Elaboración propia 
 Servicios de transfer (hoteles-campeonato): Para poder tener una buena 
comunicación entre los servicios de alojamiento propuestos por la organización del 
campeonato y la playa de Liencres, lugar donde se realizaría el campeonato, se ha 
realizado un acuerdo con la empresa Autobuses J.Carlos, empresa que lleva operando 
desde el año 1986, en Camargo. Con el fin de crear una buena comunicación entre los 
hoteles y el lugar del evento. Se ha establecido un acuerdo con dicha empresa, donde 
nos proporcionaran un vehículo con una capacidad de 16 personas, además del servicio 
de chofer, operativo durante 8 horas al día, que cubrirá constantemente la ruta desde 
los diferentes hoteles propuestos por la organización y el lugar del campeonato. 
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Tabla 13: Tarifa servicio de chofer 
CONCEPTO TARIFA (IVA no incl.) 
Autobús (16 pax) + Chofer  240€ (por día) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Estrategia de comunicación: para la promoción del evento se realizará una 
campaña de comunicación en distintos medios, siguiendo la siguiente estrategia. 
o Internet:  
 Redes sociales: se crearán diferentes cuentas en las siguientes 
aplicaciones: Facebook, twitter, Instagram, además se creará una 
página web del evento, donde aparecerán noticias importantes para los 
competidores, además de información acerca del lugar del evento, es 
decir del municipio de Piélagos, actividades, rutas, recursos… 
 Páginas dedicadas a surf y similares: Muchas páginas necesitan 
contenidos además de que están interesadas en promocionar 
campeonatos y eventos, se enviaran notas de prensa constantes y 
actualizadas, tales como: www.worldsurfleague.com, 
www.federacioncantabradesurf.com,  www.fesurf.net.  
o Medios de comunicación:  
 Medios audiovisuales: locales que además colaboran con este tipo 
de actividades la ayuda para la promoción del evento, tales como 
Telebahía, Hemisferio surf… 
 Prensa escrita: se le mandará la información más relevante acerca del 
campeonato a diferentes periódicos y revistas como pueden ser: El 
diario Montañés,  Alerta, revistas de surf como Costa Norte, 3sesenta… 
o Cartelería: se pedirá a la empresa “Oniru” la construcción de un cartel para 
promocionar el campeonato que contenga la información más relevante. Este 
será colocado en diferentes puntos estratégicos: tiendas de surf, escuelas de 
surf, determinados bares y hoteles. 
o Mails: se mandarán mails con el dossier a numerosos patrocinadores. 
 Patrocinadores del campeonato: se establecerán contratos con diferentes 
patrocinadores y sponsors, donde a través de dar visibilidad de la marca del 
patrocinador, gracias a stands, organizando una actividad, colocando el logo, a través 
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de colocar el enlace a su sitio web en la página del evento, volviendo temático un 
espacio del evento, haciendo intervenciones en el evento con promotores… Se 
solicitará aportación económica, o bien haciéndose cargo de algo puntual, como puede 
ser distribución de bebidas, comida, publicidad en forma de camisetas, obsequios.  
 Actividades y servicios complementarios: para ampliar la oferta se ha decido 
implantar diferentes actividades y ofrecer a los asistentes una oferta extra, de esta 
manera no solo crear un evento deportivo sino que se creará un evento donde gente 
de todas las edades y gustos podrá disfrutar de unos días al aire libre en familia o con 
amigos. 
o Actividades manuales 
o Skate park 
o Música 
o Carpas de ropa y material deportivo 
o Servicios de restauración (en forma de “Food Truck”) 
 Premios: Los premios se establecerán junto con la federación española de surf, la 
Federación cántabra de surf, la World Surf League y los patrocinadores. 
o Premio metálico 
o Material deportivo 
o Trofeo 
 Tarifas de las inscripciones: A continuación se muestra una tabla donde viene 
desglosado el precio de cada tipo de inscripción, con sus diferentes opciones. 
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Hotel Calas de Liencres (AD) + dieta 
(almuerzo o cena) + chofer (hotel-
campeonato) 
Aparthotel playas de Liencres 
(AD) + dieta (almuerzo o cena) 
+ chofer (hotel-campeonato) 
Tipo de 
habitación 
Doble Doble (uso 
individual) 
Apartamento 2 pax 
Mesón del 
Labrador 








378€ 308€ 316€ 
Fuente: Elaboración propia 
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 Cantabria turismo rural (2016): http://www.cantabriarural.com/lugares-de-
interes/parque-natural-de-las-dunas-de-liencres.html 
 Cosmic Children Festival (2016): http://www.cosmicchildren.com/nosotros/ 
[Último acceso: agosto 2016] 
 Costa Quebrada (2016): http://www.costaquebrada.com/ [Último acceso: 
agosto 2016] 
 Costa Quebrada “Abonados por el trail” (2013): 
http://adlamilana.blogspot.com.es/2013/03/costa-quebrada-abonados-por-el-
trail.html [Último acceso: julio 2016] 
 Costa surf (2016): http://www.costasurf.com/ [Último acceso: julio 2016] 
 Desmond (2008): 
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_de_las_Dunas_de_Liencres 
[Último acceso: agosto 2016] 
 Diario del leyend (2015): 
http://diariodellegend.blogspot.com.es/2010/09/pablo-solar-vencedor-en-el-
billabong.html [Último acceso: agosto 2016] 
 El Diario del Viajero (2016): http://www.diariodelviajero.com/espana/cinco-
playas-de-liencres-en-cantabria-perfectas-para-apreciar-lo-hermoso-y-salvaje-
del-mar-cantabrico [Último acceso: agosto 2016] 
 El Diario Montañés (2016). Cantabria 102 municipios. Disponible en 
http://www.cantabria102municipios.com/santander/pielagos/historia.htm 
[Último acceso: agosto 2016] 
 El surfero (2016): http://www.elsurfero.com/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Escuela de surf de Liencres (2016): http://www.escueladesurfliencres.com/ 
[Último acceso: agosto 2016] 
 Escuela de surf Los Locos (2010): http://www.surfloslocos.com/ [Último 
acceso: julio 2016] 
 ESPINOSA, Lucia (2014) “El mundo del surf” 
http://es.slideshare.net/LucaEspinosa2/el-mundo-del-surf [Último acceso: 
agosto 2016] 
 Federación de cántabra de surf (2011): 
http://www.federacioncantabradesurf.com/ [Último acceso:  julio 2016] 
 Gimnastica incondicionales (2016): http://gimnastica.incondicionales.com/ 
[Último acceso: julio 2016] 
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 Instituto Cántabro De Estadística (2016): http://www.icane.es [Último acceso: 
agosto 2016] 
 Instituto Nacional de Estadística (2016): http://www.ine.es [Último acceso: 
septiembre 2016] 
 Naturapps (2016): http://www.naturapps.es/rutas/Recorrido-por-la-Costa-
Quebrada-136.php [Último acceso: agosto 2016] 
 No inventamos nada nuevo (2014): 
http://noinventamosnadanuevo.com/tag/surf-2/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Obsessiona2 (2016): http://www.obsessiona2.com/la-vaca-gigante-ante-la-
mas-numerososa-convocatoria-de-deportistas-de-olas-grandes/[Último acceso: 
agosto 2016] 
 Olas Perú (2016): http://www.olasperu.com/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Presupuestos iniciales y orientaciones básicas (2016): 
http://www.pielagos.com/pgo/PGO/AVANCE/MEMORIA%20+%20PORTADAS/
02%20MEMORIA%20PARTE%202.pdf [Último acceso: agosto 2016] 
 Olo surf history (2016): https://olosurfhistory.com/ [Último acceso: Julio 2015] 
 RedBull Rivals (2016): http://rivals.redbull.com/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Rowley (2011): “Campeonatos mundiales” 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASP_World_Tour&action=history 
[Último acceso: agosto 2016] 
 Special Surf (2016): http://www.specialsurf.com/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Surfin’Goals media (2011): “50 años de surf en España, Capítulo 1, Cantabria” 
https://www.youtube.com/watch?v=UfPATRydnHA [Último acceso julio 2016] 
 Surf 30 (2014): http://www.surf30.net/2014/03/hobie-alter-la-innovacion-en-
el-surf.html [Último acceso: agosto 2016] 
 Todo Surf (2016): http://www.todosurf.com/ [Último acceso: agosto 2016] 
 Total surf camp (2015): https://totalsurfcamp.com/es/blog/los-24-campeones-
del-mundo-de-surf-de-los-45-campeonatos-del-mundo-de-surf-1964-2014 
[Último acceso: agosto 2016] 
 Tres Quillas (2001): http://www.tresquillas.com.ar/ [Último acceso: agosto 
2016] 
 Valdearenas surf (2016): 
http://valdearenassurf.wixsite.com/valdearenassurf/escuela [Último acceso: 
agosto 2016] 
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 World Surf League (2016): http://www.worldsurfleague.com/ [Último acceso: 
agosto 2016] 
6.3. Entrevistas  
 Fidel Cueto (2016). Concejal de deportes de Piélagos (entrevista realizada el 
25 de marzo del 2016). 
 Juan Palazuelos (2016). Director de la Escuela de surf Santander (entrevista 
realizada el 22 de marzo del 2016). 
 Mario Vicente (20196). Instructor de surf en la Escuela de surf Santander 
(entrevista realizada el 22 de marzo del 2016). 
 Daniel González (2016). Socorrista de la Cruz Roja en las playas de Liencres 
(entrevista realizada el 29 de marzo del 2016). 
 Jesús Gómez (2016). Director del hotel Calas de Liencres (entrevista 
realizada el 2 de abril de 2016). 
 Jesús Calle del Campo (2016). Surfista amateur (entrevista realizada el 5 
de mayo de 2016). 
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ENTREVISTA A JUAN PALAZUELOS 
Director de la escuela de surf Santander y 
organizador de campeonatos 
  
1.  ¿Cómo ve el desarrollo del surf en Cantabria? ¿Cada vez hay más niños que empiezan 
a realizar este deporte? y los que ya están… ¿Continúan? ¿Hay demanda de turistas 
extranjeros en su escuela? 
2. ¿Ha crecido la competencia de las escuelas de surf? ¿Cómo ve el futuro? 
3. ¿Cree que hay saturación de escuelas en Cantabria o faltarían más para la demanda 
creciente que existe? 
4. ¿Qué diferencia hay entre dar una clase en la playa de Liencres y una en la playa del 
Sardinero? ¿Qué conocimientos hay que tener? 
5. En cuanto a los campeonatos locales/nacionales que se desarrollan en Cantabria, 
¿Cuántos participantes hay?, ¿Acude mucha gente a verlos? 
6. ¿Qué tal es la playa de Liencres si se quisiera realizar un campeonato del mundo? 
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ENTREVISTA  A MARIO VICENTE 
Instructor en la escuela de surf 
Santander 
 
1. ¿Cómo ve el desarrollo del surf en Cantabria? ¿Cada vez hay más niños que empiezan 
a realizar este deporte? y los que ya están… ¿Continúan? ¿Hay demanda de turistas 
extranjeros en su escuela? 
2. ¿Ha crecido la competencia de las escuelas de surf? ¿Cómo ve el futuro? 
3. ¿Cree que hay saturación de escuelas en Cantabria o faltarían más para la demanda 
creciente que existe? 
4. ¿Qué diferencia hay entre dar una clase en la playa de Liencres y una en la playa del 
Sardinero? ¿Qué conocimientos hay que tener? 
5. En cuanto a los campeonatos locales y nacionales que se desarrollan en Cantabria, 
¿Cuántos participantes hay?, ¿Acude mucha gente a verlos? 
6. ¿Qué tal es la playa de Liencres para la realización de un campeonato mundial de surf? 
7. ¿Cree que ha aumentado o disminuido el número de participantes en los campeonatos 
de surf?  
8. ¿Con qué puntos fuertes cree que cuenta Liencres? 
9. ¿Qué puntos débiles cree que hay que reforzar? 
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 ANEXO III 
 
 
ENTREVISTA A FIDEL CUETO 
Concejal de deportes de Piélagos 
 
1. ¿Colaboran con alguna actividad relacionada con este deporte? ¿Cuáles? 
2. ¿Cómo ve la creación de un campeonato de surf mundial para el desarrollo del 
municipio? ¿Cree que el surf es un elemento destacable para potenciar y promocionar 
este municipio? 
3. ¿Qué permisos se necesitarían para la realización de un campeonato de surf? 
4. ¿Hay algún tipo de ayuda o subvención para este tipo de evento? 
5. ¿Qué mínimos exigibles hay que cumplir para la realización de un campeonato de surf? 
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ENTREVISTA A DANIEL GONZÁLEZ 
   Socorrista de la Cruz Roja 
 
1. ¿Qué temporada cubren? 
2. ¿Qué capacidad tiene la playa de Liencres? 
3. ¿Cómo considera la playa de Liencres en cuanto a su mar? 
4. ¿Con qué frecuencia suelen intervenir? 
5. ¿Se necesita algún conocimiento especial de más para trabajar en esta playa? 
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ENTREVISTA A JESÚS GÓMEZ 
Director del Hotel Calas de Liencres 
 
1. ¿Cree usted que hay suficiente oferta hotelera (en Liencres) para cubrir un evento de 
categoría mundial? 
2. ¿Qué temporada cubren los hoteles de Liencres? ¿Operan durante todo el año? 
3. ¿Se nota la demanda surfera en el alojamiento? 
4. ¿Qué servicios extra ofrecen a sus clientes?  
5. ¿Tienen algún programa, documento… que promocione los alrededores, tales como el 
Parque Natural de las Dunas de Liencres, la Costa Quebrada, la Ría del Pas, la 
Picota…etc.? 
  
ANEXO VI MODELO DE ENCUESTA 
 
1. ¿Cuál es su 
nacionalidad? 
2. ¿En qué intervalo de 










4. ¿Ha estado alguna vez 
comiendo/cenando en el 
pueblo de Liencres? 
o Si 
o No 




6. ¿Suele desplazarse a la 
playa de Liencres a 
pasear, ver el 
atardecer…etc.? 
o Nunca 
o Alguna vez 
o A menudo 
o Siempre que 
puedo 
7. ¿Con qué frecuencia va a 
la playa de Liencres en 
los meses de verano? 
o Nunca 
o 1-2 veces por 
semana 
o 2-4 veces por 
semana 
o 4 o + veces por 
semana 
8. Puntúe los diferentes 
aspectos de la playa de 
Liencres (Muy bueno, 
bueno, normal, malo y 
muy malo) 
o Localización 
o La accesibilidad 
a la playa 
o La seguridad 
o La oferta 
turística 
o La limpieza de 
la playa 
o La calidad del 
agua 
o El parking 
9. ¿Conoce el surf? 
o Si 
o No 




11. ¿Ha visto alguna vez una 
competición de surf? 
o Si 
o No 
12. Si se realizase un 
campeonato mundial de 
surf en las playas de 
Liencres… ¿acudiría? 
o Si 
o No  
o Otro 
(especifique) 
13. Si finalmente acudiese... 





o Otro  
14. ¿Qué otras actividades le 
gustaría que hubiese en 
el campeonato? Puntúe 
del 1 al 5 (siendo 5 la 
puntuación más alta) 
o Tiendas/carpas 






o Skate park 
o Simuladores 
